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Hia política y 
ría 
I N F O R M A C I O N 
Dice R o m a n o n e s . 
P O R T E L E F O N O 
G E N E R A L e n s e ñ a n z a , s e g u r ó que el G o b i e r n o con 
s ide raba l a e n s e ñ a n z a c o m o u ñ a f u n c i ó n 
M A D R I D , 2 1 — E l je fe de l G o b i e r n o , a l j de l E s t a d o y , n o obs tante este c r i t e r i o , 
r e c i b i r esta m a ñ a n a a los p e r i o d i s t a s , les se ve q u e t i ene esa f u n c i ó n c o m p l e t a m e n t e 
b o m i m i c ó que b a b í a r e c i b i d o l a v i s i t a de 
K s s e ñ o r e s J i r neno y A l b a . 
Este ú l t i m o h a b l o a l p r e s i d e n t e de l a 
d i s c u s i ó n d e l p r o y e c t o sobre e l m o n o p o 
l io ile c e r i l l a s , a n u n c i á n d o l e que h o y te r -
m i n a r í a e l debate . 
•Respecto a las v a c a c i o n e s p a r l a m e n t a 
tíÁB, d i j o que ( « l a s se p r o l o n g a r á n h a s t a 
e l m i é r c o l e s . 
E l d í a d e l c u m p l e a ñ o s de l a R e i n a V i c -
t o r i a n o h a b r á r e c e p c i ó n o f i c i a l ; ú n i c a -
m e n t e ee c e l e b r a r á n los ac tos de P a l a c i o , 
c o n l a c o m i d a de h o n o r a c o s t u m b r a d a . 
E l p r e s i d e n t e h a b í a r e c i b i d o t a m b i é n l a 
v i s i t a d e l g o b e r n a d o r c i v i l de B a r c e l o n a , 
s e ñ o r S u á r e z I n c i á n , que le h a b l ó l a r g o 
r a t o de d ive r sos a s u n t o s de a q u e l l a ca-
p i t a l . 
T e r m i n ó isu c o n v e r s a c i ó n e l conde 
a n u n c i a n d o q u e m a ñ a n a p a s a r á el d í a en 
el c a m p o . 
E l impuesto de i n q u i l i n a t o y el C í r c u l o 
M e r c a n l l l . 
U n a C o m i s i ó n de l C í r c u l o M e r c a n t i l b a 
v i s i t a d o h o y a l m i n i s t r o de H a c i e n d a , p a 
r a p e d i r l e que se e x c e p t ú e n de l i m p u e s t o 
de i n q u i l i n a t o los loca les d e s t i n a d o s a l a 
i n d u s t r i a y e l c o m e r c i o . 
E N E L S E N A D O 
Se a b r e l a s e s i ó n a l a s c u a t r o m e n o s 
c u a r t o , b a j o l a p r e s i d e n c i a de l m a r q u é s 
de A l h u c e m a s . 
E n el b a n c o a z u l se s i e n t a n los m i n i s -
t r o s de G o b e r n a c i ó n e I n s t r u c c i ó n p ú 
b l i c a . 
Se a p r u e b a e l a c t a de l a s e s i ó n a n t e r i o r . 
Ruegos y preguntas . 
I M u e s t r a u n t e l e g r a m a de l s e ñ o r P r a t 
de l a R i v a , d i r i g i d o a lo s d i p u t a d o s a Cor 
tes p o r B a r c e l o n a , e n c a r g á n d o l e s que se 
i n t e r e s e n en e l P a r l a m e n t o p o r l a conce-
s i ó n de l a M a n c o m u n i d a d y e s p o c i a l m e n 
te de l a s D e l e g a c i o n e s de I n s t r u c c i ó n y 
. F o m e n t o , , a l i n de p o d e r i n t e r v e n i r en l a 
e n s e ñ a n z a y en l a s o b r a s p ú b l i c a s . 
A f i r m a que e l hecho de c u m p l i r e l en-
c a r g o n o s i g n i f i c a q u e pres te su a s e n t i -
m i e n t o , p u e s se r e s e r v a e l de iü fenó de d i s 
c u t i r l o . 
T e r m i n a c o m p l a c i é n d o s e en s a l u d a r a l 
s e ñ o r P r a t de l a R i v a . 
E l s e ñ o r G A R C I A G U I J A R R O p r e g u n t a 
a l m i n i s t r o de E s t a d o s i es exacto i jue c 
G o b i e r n o a l e m á n se ha c o m p r á m e t i d o a 
r e s p e t a r a los b u q u e s e s p a ñ o l e » que lie 
ven c a r g a m e n t o de f r u t a s , a fcoodición 
d e q u e l l even u n d ó c ú m é n t o d e l c ó n s u l ale 
m á m del p u e r t o de e m b a r q u e , e n el que 
conste que n o l l e v a n n i n g ú n o t r o c o n t r a 
b a n d o . 
• P r e g u n t a t a m b i é n s i el C o b i e r n o espa 
ñ o l a c c e d e r á a l a p e t i c i ó n de A l e m u n i u 
de que E s p a ñ a recabe de l a s n a c i o n e s 
a l i a d a s que a p l i q u e a los b u q u e s espa 
f i ó l e s que l l e v e n f r u t a s a A l e m a n i a el mis 
m o c r i t e r i o . 
L e con te s t a e l m i n i s t r o de E S T A D O re-
c o r d a n d o lo que a f i r m ó el conde de Ro 
m a n o n e s en s u rec ien te d i s c u r s o acerca 
de l s i l e n c i o que e l G o b i e r n o h a de guar -
d a r como el m á s e l e m e n t a l deber. 
•Sólo puede dec i r , y no a ñ a d i r é u n a p a 
l a b r a m á s , q u e el G o b i e r n o a l e m á n e s t á 
d i s p u e s t a , p r o v i s i o n a l m e n t e y c o n d i c i o -
n a l m e n t e , a n o d i f i c u l t a r ' l a e x p o r t a c i ó n 
de f r u t a s e s p a ñ o l a s . 
R e c t i f i c a el s e ñ o r G A R C I A ( l l ' I J A R R O , 
d i c i e n d o que e s t á b i e n q u e e l G o b i e r n o 
c o n s i d e r a e l s i l e n c i o c o m o u n deber ele 
m e n t a l , pe ro que en este caso el s u e n c i o 
no es v i r t u d . 
E l s e ñ o r A M P U E R O s o l i c i t a que se d i s 
p o n g a lo necesar io p a r a que p u e d a n f u n 
c i o n a r l a s Escue la s de N á u t i c a de B i l b a o , 
G l j ó n , S e v i l l a y o t r a s que h o y e s t á n ce 
r r a d a s . 
S o l i c i t a t a m b i é n que so D ó r m ^ l i c e l a 
p u b l i c a c i ó n de l a s co t i zac iones de B o l s a , 
y , p o r ú l t i m o , p i d e el exped ien te p a r a la 
e j e c u c i ó n de l a s o b r a s del f e r r o c a r r i l de 
M e l l l l a a Z e l u á n . 
E l s e ñ o r L L O R E N T E empieza a I r i M u 
l e l a c u e s t i ó n i n t e r n a c i o n a l y e l p r e s i 
do s u r g i ó u n p r o b l e m a a n á l o g o , l o r e s o l - o r a d o r a s , ap laza paira m a ñ a n a el oontes j den te de la C á m a r a le r u e g a que i m i u -
desatendiida 
•Los n a c i o n a l i s t a s c r eemos que es u n a 
c a r g a del Es t ado , y a u n q u e parezca pa ra -
d o j a , q u e r e m o s ¡ l ib ra r le de e l la , y quere -
m o s eso, p o r q u e o p i n a m o s que E s p a ñ a n o 
t i ene u n P o d e r c e n t r a l robusto. 
A n a l i z a •luego l a s c i í r a s ' - d e l p resupues to 
e x t r a o r d i n a r i o que se destfaia a I n s t r u c -
d ó n , y opone a l i g ó n o s repgeua. 
i P o r ú l t i m o , p ide a l G o b i e r n o q u e re-
sue lva líos p l e i t o s q u e sost ienen los pro-
fesores dfe las Escuelas espeniales de B a r -
c e l o n a c o n l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l , y 
q u e se a t i e n d a n las pe t io iones que acerca 
d e l a e n s e ñ a n z a t iene f o r m u l a d a s a q u e l l a 
C o r p o r a c i ó n . 
•Le contes ta © 1 m l i n á s t r o de l a G O B E R 
N A C I O N , d i a f e n d á e n d o l a g e s t i ó n d e l s e ñ o r 
S u á r e z I n c l á n en el G o b i e r n o de B a r c e l o 
n a , y ' a f i r m a que en lo que se refiere a l a 
e n s e ñ a n z a le c o n t e s t a r á el m i n i s t r o de 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
I n t e r v i e n e e l s e ñ o r D A U R E L L A S y ex-
p l i c a detadladamentte las causas de l d is -
g u s t o q u e existe en t r e l a D i p u t a c i ó n de 
B a r c e l o n a y los p r o í e s o r e s de las Escue-
las e s p e d í a l e s y que en su m a y o r p a r t e 
obedecen a escasez en l a c o n s i g n a c i ó n . 
A i f i r m a q u e lia D t í p u t a c i ó n p r o v i n c i a l de 
B a r c e l o n a n o d e b í a sostener las Escue las 
especiales d e Ingemie ros i n d u s t r i a l e s y 
de A r q u i i t e c t u r a , porqu'e son e n s e ñ a n z a s 
s u p e i ü o r e s q u e comipeten a l Es t ado . 
C e n s u r a l a l a b o r de l a J u n t a de P a t r o -
nado de esas escuelas. 
Rec t i f i c a b r e v e m e n t e e l s e ñ o r V A L E S Y 
( P U J A L S . 
E l s e ñ o r H E R R E R O f o r m u l a u n r u e g o . ' E l m i n i s t r o de I N S T R U C C I O N P U B L I -
D E L A E X P O S I C I O N A G R I C O L A . — U n a de las ins ta lac iones del expositor don E s t e b a n Amorror l iu , cfue presenta dos ri 
c a s c c l e c c l c r e s de cr i santemos d3 diferentes e&pecies, por les que r e c i b i ó j u s t a s y m e r e c i d a s a labanzas . 
E l tiesto que f igura en p r i m e r t é m i n o ( X ) s e r á remit ido a S u Majes tad l a R e i n a el lunes , d e s p u é s de l a c l a u s u r a de la 
E x p o s i c i ó n . (Fot . Sanvoí.) 
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v i e r o n n o m b r a n d o a u x i l i a r e s j ó v e n e s que 
conivi ivían c o n los es tud ian tes y e r a n sos-
t en idos p o r é s t o s . 
1.1 p i n l s t r ó de I N S T R U C C I O N P U B L I -
CA le contes ta e l o g i a n d o lia l a b o r que 
rea l i za ©1 m a r q u l é s de V i l í a v i o i o s a , c o n 
respecto a l a e n s e ñ a n z a , y d e c l a r a q u e es 
necesar io d a r a la e n s e ñ a n z a n u e v a s o r i e n -
tacdones. 
P r o m e t e t r a e r a l a C á m a r a u n p r o y e c 
l o de ley i m u y concre to y m u y c la ro , a u t o -
r i z a n d o a l a s U n i v e r s i d a d e s p a r a que l i - r 
b r e m c i i i e e l i j a n s u o r i e n t a c i ó n e c o n ó -
m i c a . 
Inti' i 'viene e l s e ñ o r D A U R E L L A S , p i -
d i e n d o a l m m i s t r o qule an tes de r e d a c t a r 
t a r l es . s i s t a en ese t e m a . 
A c u e r d a el Senado que la p r ó x i m a se I . E l s e ñ o r L L O R E N T E s o l i c i t a que e l Go 
s i ó n se celebre e l m i é r c o l e s , y se l e v a n t a b i e r n o a d o p t e m e d i d a s p a r a que los b u -
l a de h o y , a tas stíete m ' e n o s ' c u a r t o . ¡ q u e s f r u t e r a s e s p a ñ o l e s n a v e g u e n s i n 
E N E L C O N G R E S O o b s i á m l o . 
Se a b r e l a s e s i ó n a las t res v m e d i a , I [Contes ta b r e v e m e n t e el s e ñ o r A L V A R A 
b a j o l a p r e s i d e n c i a , de l s e ñ o r V i l l a n u e v a . . D O y rec t i f i c a el s e ñ o r L L O R E N T E . 
E n e l b a n c o a z u l se s i e n t a n los m i n i s } C r é d i t o s e x t r a o r d i n a r i o s , 
. t ros de G r a c i a y Justicia,1" G o b e r n a c i ó n Se e n t r a en el o r d e n del d í a y el m i n i s 
y F o m e n t o . . j t r o de I I A C I K X D A . {Jé u n i f o r m e , sube 
Se a p r u e b a el ac t a de l a s e s i ó n a n t e - l a t r i b u n a y lee v a r i o s p r o y e c t o s de ley 
de c o n c e s i ó n de c r é d i t o s e x t r a o r d i n a r i o s 
E l a r r i e n d o de l a v e n i a de cer i l las . 
Se r e a n u d a el deba-te acerca del p r o y e c 
to de ley de a r r i e p d o d'e l a f a b r i c a c i ó n 
y ven ta de ce r i l l a s . 
E l . s e ñ o r M A R T I N E Z F R E S N E D A , por 
l a C o m i s i ó n , conite^ta a! d i scurso que 
a y e r p r o m j n a l ó el s e ñ o r O r d ó ñ e z , y reo 
t í f ioa é s t e b revemente . 
E l s e ñ o r F O N S A N A consume e! t e r ce r 
Ruegos y preguntas . 
E l s e ñ o r L A C I E R V A dice que no se 
p u e d e ceder a l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l 
de M a d r i d u n ed i f i c io en C a r a b a n c h e l p a 
ese p r o y e c t o consu l t e con l a U n i v e r s i d a d r a escue la c o r r e c c i o n a l ; p a r a e l lo es p r e 
de B a r c e l o n a . j c i s o u n a ley . 
O R D E N D E L niA E l s e ñ o r R U I Z J I M E N E Z dice q u e l a 
S é entna en el n rdon del d í a y el s e ñ o r ' D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l de M a d r i d h a s o l í 
V A L L E S V P U J A L S e x p l a n a s i i a n u n c i a - c i t a d o l a c o n c e s i ó n de ese e d i f i c i o , a c a m - ' 
d a l i n t e r p e l a c i i ó n s-obre asumtos de l a e n - ' b i o de o t r o en A r a n j u e z p a r a es tablecer t u r n o en c o n t r a de l a t o t a l i d a d , 
se í í&náa e n B a r c e l o n a . j e n él u n h o s p i t a l p r o v i n c i a l . j (Ocupa l a p r e s i d e n c i a el s e ñ o r A u r a 
A ! n d i ' a la g e s t i ó n de l g o b e r n a d o r , s e - ¡ A g r e g a q u e a ú n no se h a resue l to n a d a Boronai t . E n l a C á m a r a h a y g r a n desan i 
ñ o r S u á r e z I n c l á n , a l q u e l l a m a g o b e r - : y que el a s u n t o v e n d r á a l P a r l a m e n t o . m a c i t ó n . ) 
tiaiápr a m b u l a n t e , pues se pasa en e l t r e n ] E l s e ñ o r L E R R O U X a n u n c i a p a r a l a ' D ice q u 
p a r a vemir a M a d r i d m á s t i e m p o , q u e e L p r ó x i m a " s e s i ó n u n a p r e g u n t a sobre los 
que e s t á al f rente de s u ca rgo . . sucesos de D o n B e n i t o . 
( E n t r a en l a C á m a r a el conde de Rk>" i D e n u n c i a que los i n g e n i e r o s de l a s m i 
manones . ) ñ a s de A l m a d é n e je rcen r e p r e s a l i a s con 
R e c u e r d a el o r a d o r q u e c u a n d o el «efiior los o b r e r o s p o r sospechar que é s t o s h a n 
A l b a , en l a a n t e n i o r e tapa l i b e r a l p r o n u n f a c i l i t a d o los d a t o s a los d i p u t a d o s que 
c i ó en el Senado u n d i scu r so acerca de la h a n h a b l a d o en e l Congreso . 
L e o n o r Bcccdoniz M a r t í n e z 
ha ¡subido al Cielo 
Sus padres «1x1110 Becedon'z y Virgrinia 
Martínez; herma nos .Tulla, Antonio y Julio; 
tíos, primos y demás parientes, 
SUPLICAN a sus amigos tengan la cari-
dad de asistir a la conducción del cadáver, 
que tendrá lugar hoy domingo, a las cua-
tro de la tarde, desde la casa mortuoria, 
Alameda de Jesús de Monasterio, número 
ÍO, al sitio de costumbre; por cuyo favor 
vivirán eternamente agradecidos. 
S»ntand^r, 2 2 de octubre de 1916 . 
L a misa de á n g e l se c e l e b r a r á mañana lunes, a las diez, en la ig les ia de 
San F ranc i sco . 
F u n e r a r i a de C e f e r i n o S a n M a r t í n . — A l a m e d a P r i m e r a , n ú m . 2 2 . — T e l é f o n o 481. 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de l a F a c u l t a d de M e d i c i n a de M a d r i d . 
C o n s u l t a : de diez a u n a y de t res a fieifi. 
A l a m e d a P r i m a r a . 1» v 19 .—T*iá to«a 192 
A B I L I O L O P E Z 
P a r t o s y enfermedades de l a m u j e r 
C o n s u l t a de doce & d o s . — T e l é f o n o 708 
ttéitmz O r e A a A . a á m s r e 1. a r ( n « i » 7 J 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades de l a piel 
y secretas . 
R a d i u m , R a y o s X , e l e c t r e i d a d m é d i c a , 
b a ñ o de luz, m a s a j e , a i r e ca l iente , etc. 
f e n t u l t a de d l e » « u n a . — W « d - R * t , 7, I . * 
M E D I C O - C I R U J A N O 
V í a s u r i n a r i a s . — C i r u g í a g e n e r a l . — E n -
fe rmedadee de l a m u j e r . — I n y e c c i o n e s d e ' 
i 606 y sus d e r i v a d o s . 
C o n s u l t a t o d o s los d í a s de once y m e 
d i a a u n a . excep to loe fes t ivos . 
HTIROOS, N U M R H 0 l . * " 
P a r t o s — E n f e r m e d a d e s de l a m u j e r . — V í a s 
C I R U G I A G E N E R A L 
u r i n a r i a s . 
A M O S mv S S O A t A N T S . 19. 1 ' 
Joaquín Lombera Camino. 
Ahogado .—Procurador d t los T r i b u n a l e s 
VBLA8C0. 9.—SANTANDER 
no es p a i t l i l a r i o del p r o y e c t o 
n i d e l ¡Víonopoi iü , y se mues-tra de acuer 
. do con e l s e ñ o r L a C i e r v a en ...|ue la f a b r i 
c a d ó n d e b í a ser Ubre, cim la d i r e o c i ó n 
del E s t a d I K 
L e contes ta el seflor M A R T I N E Z A R A ' 
C O N . 
' I n t e r v i e n e p a r a aluslonets el s e ñ o r B A R 
i C I A . 
I Censura el muonopoMo de ce r i l l a s , v dice 
q u e e n todo el m u n d o s ó l o existe eñ Ser 
v i a , R u m a i w a , Grec i a , P o r t u g a l y E s p a ñ a . 
T a m b i é n rnitervi'ene p a r a a lus iones el se-
ñ o r A Y U S O . 
P r o n u n c i a u n extenso d i s cu r so r e p i t i e n 
<ío c u a n t o se h a d ioho en el curso del de-
bate. 
E l s e ñ o r i V Í Á R f l N E Z A R A G O N : ¿ P e r o 
vi), a r e p e t i r su s e ñ o r í a todo m a n t o ha d i -
cho e l s p ñ p r L a C i e r v a . 
E l seni>i' A Y U S O : T e n g a derecho amello 
y l a C o m i s i ó n t iene l a o b l i g a c i ó n de es-
c u c h a r m e . 
E l s e ñ o r M A R T I N E Z . F R E S N E D A : Y 
ífl, C o m i s i ó n e s c u c h a r á a ¿u s e ñ o r í a . So-
bre i o d o p o r la a m a b i l i d a d oon q u e lo p i 
de. ( g i i s a | . ) 
E l s e ñ o r A Y U S O c o n t i n ú a su discurso', 
d e o í ^ r í i n d i o s e partidaTio de k i f a h r i c a c i ó n 
l i b r e y ihab.'a en tonos q u e p r o v o c a n v a 
r í a s veces l a b i i a r i d a d de l a C á m a r a . 
M u e s í t r a u n a caja de cenil las de copt ra -
b-ando y las en lapara con las e s p a ñ o l a s , 
p a r a d e i n o s i r a r í á m a l a c a ü d a d de las ú l -
t i m a s . 
I n t e r v i e n e t a m b i é n el s e ñ o r B L Q R E N T E 
que h a b l a breve r a t o . 
L e contes ta t a m b i é n el s e ñ o r M A R T I 
N E Z A R A G O N . 
H a b l a ele n u e v o el s e ñ o r A Y U S O para 
a f i r m a r q p e el p royec to es i n m o r a l , p o r 
que c o n s t i t u y e u n p r n a l e g i o p a r a Inis an-
t i g u o s f abra cantes. 
EJ s e ñ o r A L B A i ¡ S u señoría no ha l e í d o 
s i q u i e r a el d i c t a m e n y no t i ene derecho 
a h a b l a r así* 
E l s e ñ o r A Y U S O : Y o se lo d e m o s t r a r é 
a s u señoría con el misinlo cjjctamien. 
Lee v a r i o s p á r r a f o s del dictatfpen, q u e 
no robustec'en su a f i r m a c i ó n . ( R U a s ftf| la 
C á m a r a . ) 
E l %oi]or A L B A : Y o dejo a l a considera-
c i ó n de l u C á m a r a el j u i c i o q u e m e h a n 
<ngi ' i! ido las pah jb ras del s e ñ o r A y u s o . 
I n s d s í e el s e ñ o ^ A Y U S O en q u é el p r o -
yec to es u n p r i v i l e g i o para los a n t i g u o s 
f a b r i c a n t e s . 
P r e g u n t a q u é va v á a h a c e r , e l Gobier-
no con l a s pa ten tes de los encendedores . 
E l s e ñ o r A L B A : Respetarnos el dereoho 
de a d q u í a e j ó n . 
Se dec l a r a t e rpumada la d i s c u s i ó n de l a 
t o t a l i d a d y se procede a d i s c u t i r los ar-
t ícu l los . 
G r a n e s c á n d a l o — E l señc<r L a C i e r v a sa le dial s a l ó n . 
E l s e ñ o r L A C I E R V A : ¡ P i d o ' l a p a l a 
b r a ! 
E l p res iden te de la C A M A R A : ¿ P a r a 
q u i é ? 
E l s e ñ o r L A C I E R V A : ¡ P a r a d i s c u t i r 
el monopol l i io! 
E l P R E S I D E N T E : Antes h a y que d i s 
c u t i r u n v o t o p a r t i c u l a r . 
E l s e ñ o r L A C I E R V A : B i e n . C o m o el 
p r o y e c t o n o h a de ap roba r se esta t a rde . . . 
E l s e ñ o r M A R T I N E Z A R A G O N : ¡ S i s i -
gue h a b l a n d o su s e ñ o r í a c l a r o que n o | 
E l señ . ' i - L A C I E R V A : C o m o el proyec-
to Up Iba de ap roba r se esta t a rde , creo que 
debe buscarse u n a f ó r m u l a de c o n c o r d i a . 
E l . -efur A L B A : S i las m i n o r í a s estu-
v i e r a n de acuerdo , b i í e n o ; -pe ro todas t ie -
nen c r i t e r i o s opuestos . E l s e ñ o r B u i g a l l a l 
es enenijigo de lo que s o l i c i t a su s e ñ o r í a . 
E l s e ñ o r B i r G A L L A L : Soy opuesto a 
i adiuinl is t ra .o ion d i r ec t a po r el Es tado . 
E l s e ñ o r A l , D A : E l Retado no puede 
oonivert irse en f a b r i c a n t e . A o t r a s cosas 
p o d r í a acceder, a eso, t ío . 
Se lee el voto p a r t k - u t e r , y el s e ñ o r 
A L B A d e c l a i a q u é e s t á conforu je c o n é l . 
Los s e ñ o r e s B U G A L I . A L . O R D O Ñ E Z y 
L A C I E R V A i f o r m u l a n a l g u n a s observacio-
nes, q u e contesta e! s e ñ o r A L B A . 
U n secre ta r lo p r e g u n t a sj se a p r u e b a 
é l ivoío p a r t i c u l a r . 
E l s e ñ o r L A C I E R V A : ¡ V o t a c i ó n n o -
i r t i n a l ! 
M I S a m i g o s t a m b i é n la s o l i c i t a n , p a r a 
c u b r i r el n ú m e r o que exige el r e g l a m e n t o . 
E l pres idente de ¡a C A M A R A , d e s p u é s 
de u n g r a n ra tu , en q u e v a n eni t rando en 
el s a l ó n girain n ú m e r o de d i p u t a d o s , d ice j 
que se v a a proceder a la v o t a c i ó n n o p i i ' 
n a l . 
L A C R I S I S O B R E R A 
¿ a s i n u n c a r e c i b i m o s n o t i c i a s m á s g r a -
t a s en el despacho, del ' g o b e r n a d o r c i v i l 
como l a s que t u y o la a m a b i l i d a d de f a c i -
l i t a r n o s anoche él s e ñ o r G u l l ó n y Cía r 
c í a P r i e t o . 
A l r e c i b i r n o s en su despacho del G o 
b i e r n o c i v i l , s o r p r e n d i n i o ^ a l l í a l a l c a l d e , 
s e ñ o r G ó m e z C&Uantes, y nnei f i g u r a m o s 
que h a b í a n t r a t a d o de a l g ú n a s u n t o i m -
p o r t a n t e en t r e a m b o s s e ñ o r e s . 
C o m e n z ó a h a b l a r el s e ñ o r g o b e r n a d o r 
c i v i l . 
— H e r e c i b i r l o — n o s d i j o — e l s i g u i e n t e te 
legra m a : 
« M a d r i d , 2 1 . 
Emipleza a I n i c i a r s e l a c r i i s i s o b r e r a e n 
esta c a p i t a l , y el G o b i e r n o se cons ide r a en 
el d e t í e r de p r o c u r a r los med ios pa ra a ten-
de r l a . 
M a s - i el a n u n c i o de q u e se p r o c u r a t r a -
ba jo acuden a M a d r i d m i l l a r e s de obre-
L a A v e n i d a de la R e i n a Vk- tor ia W Í 
u n a o b r a m a g n í f i c a , é n r e a l i d a d , pero in-
c o m p l e t a . Es necesa r io h a c e r algo más 
y t e r m i n a r l a h e r m o s a v í a , que indisculi 
b l e m e n t e es u n a de las m e j o r e s que tiene 
n u e s t r a c i u d a d . 
P a r a eso, h e m o s p e n s a d o en prolongar la 
h a s t a el S a r d i n e r o , y acometeremos Uus 
o b r a s c o n p r e m u r a su f i c i en t e para que 
p u e d a n t e r m i n a r s e en segu ida . 
— L a c a p i l l a de S a n Roque s e r á den i 
bada , y se p r o l o n g a r á e l m i r a d o r que hay 
desde d i c h a c a p i l l a a l a t e r r a z a de ha 
ñ o s , q u e d a n d o de ese m o d o embellecido 
a q u e l t rozo de paseo y u n i d a l a hermosa 
a v e n i d a . 
i v 
&J- ros coni-ü n i n v i e r n o pasado, se p l a n - ' r e . e l s n i o en que se na 
El s e ñ o r L A C I E R V A : ¡ Y a h a pasado M e a r á pura el G o b i e r n o u n p r o b l e m a de d i la tuf de V e r a r d e ; p e r o 
el t i e n i p o ! ffaiO s o l u c i ó n , p o r l a escasez dte r e c u m o s I*1* ' ' ^ ^ e n s i t i o que 
— S í , l a n u e v a c a p i l l a se e d i f i c a r á prn-
b a b l e m e n t e en l a A l f o n s i n a . 
Con estas o b r a s se l l e v a r á a cabo eo 
S a n t a n d e r e l e m b e l l e c i m i e n t o de la pn: 
b l a c i ó n y se s o l u c i o n a r á , a nues t ro pare 
cer, el p r o b l e m a que p l a n t e a la escasez fh 
t r a b a j o en los meses de i n v i e r n o . I 
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— A ú n no « e h a s e ñ a l a d o de f in i t i va rácn 
_ i t e el s i t i o en que se h a de colocar la e^ 
s i n d u d a alguna 
, e e u r e o s . ! T í r v M ^ merezca la aten 
E l s e ñ o r A L B T : ¡A Vota r ! | A v o t a r ! (Por c o n s i g u i e n t e , espero de v u e c e n c i a ' f 1 0 " ^ V ^ 1 ' b r o n c e que recuerda 
E l s e ñ o r L A C I E R V A : ¡ N o h a y vo ta ¡ q u e p r o c u r e oon todo celo v con t o d a d i . ̂  o d p s a l figura de n u e s t r o paisano. 
ñéiii porqu . - no es lega! mi r e g l a m e n t a - fceuoia c o a d v u v a r a l a o b r a del Gobier- ' C o m p l a c i d í s i m o s nos r e t i r a m o s del defi-
n a ! (Grandes pro tes tas de la m a v o r í a . ) 1 no , h a c i e n d o que ñ o r los A y u n t a m i e n t o s , p a í ¡ h o de l g o b e r n a d o r con l a a l e g r í a de 
E : isefior A L B A : ¿ P e r o a q u í q u l ¿ n p r e - ' D i p u t a c i o n e s v o t r a s en t idades se p i v n m e ^ P0f | e f ^ S 1 ^ tantas C06as grata6 a 
s ide? ¿ E s su s e ñ o r í a , s e ñ o r L a Cien-a , el v a n o b r a s en ' las q u e p u e d a n h a l l a r t r a - T 
pres idente de la C á m a r a / í | ba jo los obre ros de esa p r o v i n c i a , debien-
E I s e ñ o r I^A C I E R V A : Y o a f i r m o que do d a r m e c u e n t a de las ges t iones que rea 
lá v ó t á o l ó n no es l e ^ a l y a b a n d o n a r é m i l ice y de los r e s u l t a d o s que ob tenga , 
e s c a ñ o y a j u s t a r é m i conduc ta a la con- A d e m á s d e b e r á vuecenc ia p o r n o t a s o f i -
duicia del Gob ie rno . c iosas y m e d i o s i n d i r e c t o s , h a c e r p ú b l i c o , 
Í E n l a C á m a r a se p r o m u e v e u n f u e r t e p a r a que t e n g a n la m a y o r d i v u l g a c i ó n po 
e s c á n d a l o . L a m a y o r í a I n c r e p a a l s e ñ o r stíhle, que en M a d r i d nto o b t e n d r á n t r a b a 
L a C i e r v a , y é s t e y sus a m i g o s p ro t e s t an j o , n t í e n t r a s h a y a ob re ros desocupados c o n 
r u i d o s a m e n t e . E l m i n i s t r o de H a o i e n d a res idencia fija y v e c i n d a d a c r e d i t a d a , los 
c o n f e r e n c i a an i lmadamen te con el S e ñ o r q u e pueden w e n i r de í u e r a , s iendo en t a n 
B u g a l l a l y la C o m i s i ó n , an ien t ras s i g u e ' g r a n n ú m e r o a q u é l l o s , que apenas bas-
el e s c á n d a l o , q i i e e l p res iden te n o puede t a r á n el t r a b a j o y r e c i M t ó s d tepon ib les 
r e p r i m i r . ) i p a r a d a r l e s a todos o c u p a c i ó n . ) . 
E ! p res iden te de la C A M A R A : Y o d a r é i C o m o consecuenc ia de la a n t e r i o r c i r c u 
expMcaciones a l s e ñ o r L a C i e r v a . . . ! l l a r — a ñ a d e el s e ñ o r G u l l ó n — h e c i t a d o a 
E l s ñ o r L A C I E R V A . ' ¡ M u o h a s g r a c i a s ! ¡ m i despacho u r g e n t e m e n t e , c o m o us tedes 
I e ro son i n n e c e s a r i a s . L a v o t a c i ó n que p u e d e n ve r , a l s e ñ o r a l c a l d e , y hace y a 
va a celebrarse es i l e g a l y y o n o puedo u n b u e n r a t o que es t amos r e u n i d o s t r a -
•oni t inuar a q u í . | t a n d o del a s u n t o que m á s r e l a c i ó n t i ene 
E ! s e ñ o r La C i e r v a abandona su e s c a ñ o | con l a clase t r a b a j a d o r a , y p o r el c u a l es 
y sale del s a l ó n segu ido de sus a m i g o s , j t á b a m o s v e r d a d e r a m e n t e p r e o c u p a d o s , 
en t r e u n fuer te e s o á n d a l o , d u r a n t e el c u a l p ú es e l i n v i e r n o l a r g o se a c e r c a a g r a n -
todos g r i t a n y n a d i e se en t iende . , des pasos, el t r a b a j o ' e s t á p a r a l i z a d o y l a 
P o r fin el pres idente l o g r a res tablecer A s o c i a c i ó n C a r i d a d de S a n t a n d e r t i ene 
n m ' s t r o s lec tores ; pues to que de núes 
t r o s c o m u n e s in te reses se t r a t a , a d e m á s 
. de l benef ic io de l a clase o b r e r a , y so-
la m.•ale deseamos que y a que con tan 
b u e n a g a n a se h a t r a b a j a d o aye r en el 
G o b i e r n o c i v i l se s i g a t r a b a j a n d o para no 
d e s c u i d a r los m a g n o s p r o y e c t o s que tie-
n e n en e m b r i ó n n u e s t r a s p r i m e r a s auto' 
r i d a d e s . 
N o d u d a m o s de lo p r o m e t i d o por tan 
d i g n o s s e ñ o r e s y les f e l i c i t a m o s de todas 
v e r a s p o r la l a b o r que e s t á n realizando. 
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L A P O L I T I C A Y L A H A C I E N D A 
Discurso del seflor ürzáiz. 
POR TELÉFONO 
L A C O R U Ñ A , 2 1 . — E l ex m i n i s t r o don 
Anigel U r z i á i z h a d^ido en el teatro su . 
a n u í i c i ada conf e renoia . 
T o d a s las loca l idades d e l coliseo esta-
b a n ocupadas . 
E n líos pa lcos a d v e r t í a s e la presen 
u n poco el o rden y se ap rueba e! voto par - m u c h o s g a s t o s y pocos ingresos , m i s b u é - de m u c h a s s e ñ o r a K . 
t i c u l a r p o r 86 ¡votos. ¡ n o s a m i g o s . , . : pero h e m o s d a d o con el re- E l ' con fe renc i an t e c o m e n z ó su discurse 
Se l e v a n t a la s e s i ó n a las nueve menos m e d i o p a r a m i t i g a r en a l g o , c a s i en su tp di ic iendo que desde q u e s a l i ó del Gobier-
ve in te m i n u t o s . | t a l i d a d l a c r i s i s o b r e r a , y t enemos y a p í a no. y coui m a y o r i n s i s t e n c i a d e s p u é s de la 
D e s p u é s de la s a s i ó n . ¡ neados v a r i o s p r o y e c t o s , que p o n d r e m o s conlfei'enciia q"ue d i ó en el Ateneo Mercan-
T e r m i n a d a la s e s i ó n del Congreso se , i n m e d i a t a m e n t e eñ a c c i ó n . t i l , de V a l e n c i a , h a b í a s e dedicado níuoiia 
f o r m a r a n en los pas i l los a n i m a d o s g r u - ! —¿•••? gente a c o m e n t a r lais causas de su elifflfe 
pos, q u e c o m e n t a b a n a c a l o r a d a m e n t e la — M a ñ a n a m i s m o , l unes , d a r á n c o m i e n - n a c i ó n del Gabinertie p r e s id ido por el oonde 
m t i t u d de! s e j í o r L a C i e r v a y lo o c u r r i d o ' z o ' as g r a n d e s obras , que h a n de, d a r de (ie I N m a n o n s. 
con Ta m a y o r í a y el p res iden te de la C á - s í lo bas t an t e p a r a que e l e l emen to obre Es tos o o m e n t a i r i i o s — a ñ a d e — m e son *«• ^ 
" W a - " , r o s a n t a n d e r i n o t enga empleo en s u m a d i f e r e n t e s ; ipero corno en t r e lio que se ¡ha ! 
Como el s e ñ o r L a C i e r v a a b a n d o n ó i n Y™ p a r t e . d i o h o 'hay a'guin-a > cosas que me ••onviene 
med i i a t amen te el Congreso y n o h a b l ó } —¿•••'? r e c t i f i c a r , a p r o v e c h o p a r a hace r lo esta 
con nad i e , no se sabe e l a lcance que t e n ' —Secretos , n o ; la p r i m e r a .obra que co- o c a s i ó n que de h a b l a r a n t e u n p ú b l i c o nu-
d r á su r e t i r a d a . m e n z a r á m a ñ a n a s e r á l a de r e p l a n t e o de rnenoso s é me presen ta , 
vw-vxvvvvvwvvvvvvvvvvvvw ' a n u e v a Casa de C o r r e o s y T e l é g r a f o s , N o m e i m p o r t a — a g r e g ó — ¡ q u e me llamen 
Ecos de' sociedad, " f a d p ~ -
I — i g l , s e ñ o r e s — n o s d ice e l a l c a l d e , a 
q u i e n i n t e r r o g a m o s a h o r a — ; el a s u n t o no 
A y e r e s t u v i e r o n en es ta c i u d a d los d i s estaba t e r m i n a d o , pe ro h o y m i s m o he re 
Q u i j o t e ; é s t e t lenía u n i d e a l , y por él 
s u f r í a todo con pac ienc i i a ; pero es absuT -
do dec i r q u e mli s a l d a del Gobierniq Iibe" 
r a l o b e d e c i ó a m\ in i f l ex ibü i idad de c n i t e n v 
y a que , s iendo, qomo s o y , p o l í t i c o , no po^ 
r e g r e s a r o n de nuevo a L a s F r a g u a s e n ! K - l c a s u n l o .--e t r a t a r á en l a p r i m e r a se-
s u é m a g n í f i c o s a u t o m ó v i l e s . s i o n ; ñ e r o y o . a d e l a n t á n d o m e a l pensa 
—Se e n c u e n t r a en S a r i t a n d e r el d i s t i n n i i e n t o de m i s c o m p a ñ e r o s de Conce jo , en 
g u i d o s e ñ p r d o n S a n t i a g o L ó p e z . v i s t a de due s e i r a t a de u n a c u e s t i ó n t r a s 
j c e n d e n t a l , en l a c u a l se d a r á o c u p a c i ó n 
a u n g r á n n u m e r o de ob re ros , en v i r t u d 
de esta r e u n i ó n que es tamos c e l e b r a n d o 




M A D P I I ) , 21 .—En el sor teo v e r i f i c a d o 
h o y h a n r e s u l t a d o p r e m i a d o s los n ú m e r o s 
s i g u i e n t e s : 
Con ISO.CO p e s e t a » . 
10 .002 .—Madr id v Hada lona . 
Con 75.000 pesetas. 
22 .487 .—Pamplona y J a é n . 
Con 50.000 p é s e l a s . 
2 .oMI l* - -Madr id y A l g e c i r a s . 
C a n 2.600 pesetas. 
13.105.—Cartagena. 
1 1 . 3 0 5 . — M á l a g a y M e l i l l a . 
1 3 . 6 1 8 . — C o r u ñ a v M a d r i d . 
15 .559 .—Madr id . 
11 .186 .—Madr id v A l m e r í a . 
1(1.119.-^Linares. 
19 .665 .—Pamplona y M a d r i d . 
0,531.—-Sevilla y Z a r a g o z a . 
— M á s . s i , s e ñ o r e s — n o s a ñ a d e el s e ñ o r 
G u M ó p y G a r c í a P r i e t o — , y las o b r a s que 
t e n e m o s en proyecto,, pe ro é n p r o y e c t o 
r e a l i z a b l e , n o se e n t i e n d a m a l , s on todas 
de g r a n neces idad y de g r a n p r e m u r a á 
l a vez. pues dado e l a v a n c e q u e n u e s t r a 
c i u d a d h a l o g r a d o c o m o e s t a c i ó n v e r á 
¡ n i e ^ a de p r i m e r o r d e n , las o b r a s q u e co 
i n i e i i / a r a n BQ breve v i e n e n a l l e n a r u n a 
[ d e las m á s p e r e n t o r i a s neces idades de l a 
l v i d a p r o g r e s i v a de n u e s t r a e i u d a d , y des 
fué® de comenzadas r e p o r t a r á n benef i -
c ios •d i r ec tos a l a clase t r a b a j a d o r a , y 
d e s p u é s de t e r m i n a d a s , a todo é l p u e b l o , 
t a n d i r e c t a m e n t e , que e n e l a u m e n t o de h ó n : 
¡ v e r a n e a n t e s h e m o s dp t e n e r el j u s t o p r e 
m i ó a n u e s t r o s desvelos y a n u e s t r a s ini-
c i a t i v a s . 
— C r e o que lo ha de agradecer todo 
b u e n santandermo, I 
el m e t a ! ipuro deja de ser lo. 
A f i r m a que es u n a p a t r a ñ a que su ex-
p u l s i ó n del ̂ Gabinete f u é efecto de recia-^ 
miaciones y oopi ipl icaciones de c a r á c t e r m ' 
t e r n a c i o n a l . 
Y y a que a esto me r e f i i e r o — a ñ a d e j 
d i r é q u e n o t u v e o c a s i ó n ha s t a h o y 4e,e? 
pon r mii caiiiterio sobre asuntos extewcrw) 
n i de mani,fesi;ti- que h a g o m í o s los P°?*z 
fos de! d i s c u r s o que p r o n u n c i i i W'asln'V 
ton en 1796, a l r e n u n c i a r la presidenci.1 
dte \m Estados Ln í idon . 
E l s e ñ o r U r á á l i z lee aque l discurso, 
y a s í n t e s i s es el deseo de c u l t i v a r la F 
y a m m o n í a entre todas las naciones, y ^ 
tender las relacilones comerc ia les , , 
do |la m e n o r c m e x i ó n p o l í t i c a P ^ ^ ' - h 
al t e r n i i n a r i a l e c t u r a , a ñ a d e que q111' 
p iensa asá no p o d í a ser n to t i yo de m 
en n i n g u n a n a c i ó n . j 0 
Niega v e r a c i d a d y e x a c t i t u d a ^ a 
c u a n t o se l ia d i c h o ' a c e r c a de las '"""" ' i 
que o r lg inan-on su s a l i d a , y recuerda ^ 
d i l e m a q u e p l a n t e ó G a m b e t t a a M a c ? -
someterse o d i n i i i t m . 
Esta f u é la v e r d a d e r a causa de m . ^ 
da d e l O o b i e r n o , ipuas nio q u e r i e n d o twvc 
n i n g u n a de las dos cosas, e c h á r o n n ^ -
H a b l a n d o de l a r e c o n s t i t u c i ó n de 
p a ñ a , diijo que parece i m p o s i b l e ^ 
cía 
SEL. R U S E B L O C Á N T A B R O 
(LbJar en !;!8ri() 116 esto d e s p u é s de cen esa l a b o r d é p r o g r e 
f% cuarenta u í k i s de paz l i n t e r i o r y de n a d i e con m á s t í t u l o s p í 
1ÍS0 ü.v:!' , ' p i l l a r e s de leyes, (pie h a n que- a g r i c u l t o r e s m o n t a ñ e s e s . 
so y b i enes t a r , 
p a r a ello que Jot 
Í ÍSu jnp l i idas , _ 
la** huena H a c i e n d a p c e s u p a i i í ' u n a 
1 !ia ool í t ica- y é s t a p resupone acata-
inu111'1 ¡a (Inis pri-iuM||>k>rí í u n d a m e n l t a l o . s de 
[ífl^ernarii»'»11 l M p a í s . -No se puede ha-
i r i > r e c o n s t B t u c i ó n , c o m e n z a n d o p o r 
b l i n d a . 
¡a liapira que es niLjusto e x ü g i r m a s a los 
íajbuyen'i'-s n u e i í t r a s e l ' i -cvipiente, dton 
vV^r&ogm los ingi-efios, e s t é l l e n o de 
de fLns y filtraoronets, pues c u a n t o ma-
^ aeañ los migresos , m á s se e n s a n d i a -
y r l o i i é l l o s . 
0 ¡ j e spués de la c a r e s t í a de las sub-y dice q u e Iháy casas, c o m o la 
^ í t í a de "lus fletes, q u e loe G o b i e r n o s n o 
'^Hen evi tar , porgme s e r í a a b s u r d o pre-
pue,ar que Espaf ia no s u M e r a las conse 
n ñ ^ ^ la •£r i l , ' r ra ' Pero o t r o s aspec-
(vmv Ia ("ai o s t i a de los ip rodnc tos a ü 
^ icj„s, pxueden remledia i is" m i l i z a n d o 
f S í a n c e l , y e s t o — a ñ a d e — e s lo que co-
nzaba y o a hace r c u a n d o f u i e l i m i n a d o 
ffj Gobierrto-
rñce q1"1 é9te dRhe t ,omar med idas p a r a 
neto llegue en febrero p r ó x i m o el ven-
S n t o de la ley de Subsis tecias , y agre-
¡iue todo cede en i m p o i t a n - i a . a l p rob le -
gan naDital de las re l ac ione^ en t re gober-
Éspa'^1 cree el oraf^, ,r q u e está, r e a l m e n 
i p S e r m a ; pe-ix) esta e n f e r m e d a d no es 
¡ L l e c o s , n i la H a d e n d a , mi la s á t u a ^ d ó n 
S Bjé ro i to ; •&l c á n c e r que a c a b a r á j>or 
matórla es l a ' M t a de i-epeto a l a lev p o r 
Z. encargadas de c u m p l i n a , y a ip i i ca r ia ; 
S que en el d i c o i o n a r i o s" l l a m a pre.va 
.¡ifiÓTl. 
' | D n « e s t r o p a í s , todo depende de l faivo 
rftísfflOi « e n d o esto causa de que los edu-
E o s sólo se p r e o c u p e n de ten:-r el fa-
,,„• o de | IograrIe de los que .•.-tán m á s 
,.,ra del g r i f o . 
y tennina su d i scurso aconsejand-j que 
-jpfel i í f toya en toda E s p a ñ a la L i g a con-
rm te p r e v a r i c a a i ó n , ú n á c a m a n e r a de sal-
^T a ¡a n a c i ó n , q u e en o t r o caso -pere-
M 
' El p i ibüco o i v a c i o n ó r epe t idas veces a i 
Dradór, s i g u i é n d o l e has ta el ho te l donde 
^•hospeda , 
Esta noche sera- obsequ iado el ainloir 
frzáiz con u n banque te . 
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L L A M A M I E N T O A F I L A S 
POIl TELÉFONO 
MADRID, 21 .—La « G a c e t a » p u b l i c a h o y 
una real orden, de l m i n i s t e r i o de l a Gue-
rra, ordenando a los r e c l u t a s de l cupo de 
instrucción de 1910 y los que p r o c e d a n de 
cupos anter iores , que se i n c o r p o r e n a fi 
las el 5 de n o v i e m b r e p r ó x i m o , p a r a c u m 
plir el se rv ic io de i n s t r u c c i ó n m i l i t a r , a 
excepción de los que p e r t e n e z c a n a l re 
gimientu de F e r r o c a r r i l e s y h a y a n a p r e n 
dido la i n e t r u c c i ó n m i l i t a r . 
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Sala IX a i-1> o n. 
Indudablemente, e l c i n e « h a e n t r a d o » 
ya de lleno en S a n t a n d e r c o m o en todos 
los públ icos , y c u a n d o vse a n u n c i a u n a pe 
licula famosa, todos se a p r e s u r a n p a r a 
ífiídlr a l c ine d o n d e se p r o y e c t e . 
Dígalo si no el a m i g o N a r b ó n , que p r o 
curando t r a e r las m á s a f a m a d a s p e l í c u -
las, lia conseguido ver que todos los d í a s 
eellenen todas las l o c a l i d a d e s , y s o n u n a s 
nmiras. pues debe ser u n a de las sa l a s 
de cine mas g r a n d e ^ de E s p a ñ a . 
Ayer a n u n c i ó l a p e l í c u l a t i t u l a d a « L a 
crimae R e r u m » , i n i e r p r e t a d a p o r l a po 
pular ac t r iz F r a n c i s c a B e r t i n i , y que v ie 
ne recorriendo t r i u n f a l m e n t e los m á s i m 
portantes t ea t ros y c ines del m u n d o . 
La p e l í c u l a , r e a l m e n t e , es d i g n a de la 
lama de que v e n í a p r e c e d i d a , p u e s ade 
mus (le un a r g u m e n t o i n t e r e s a n t e , u n a 
ídmirable i n t e r p r e t a c i ó n y el e s t a r hecho 
ton toda la p e r f e c c i ó n y el g u s t o a r t í s t i c o 
aque nos t i enen a c o s t u m b r a d o s las Casas 
c inematográf icas . 
fi) numeroso p ú b l i c o s a l i ó c o m p l a c i d í -
simo y dispuesto a v o l v e r , s i e m p r e que SÍ 
e ofrezcan buenas p e l í c u l a s , que, d a d o í 
l ú d e s e o s del s e ñ o r N ' a r b ó n , c reemos q m 
será todos los d í a s . • 
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iospectonleja Trasatlánticii 
Ha sido n o m b r a d o c a p i t á n i n s p e c t o i 
Je la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a , en San 
tjinder y B i l b a o , el d i s t i n g u i d o m a r i n o 
w Franci.sco A l d a m i z , q u e d a n d o de se 
íjnndo inspec tor n u e s t r o q u e r i d o a m i g o 
,lün José D í a z ( h a m p ó n , 
kl nuevo in spec to r l l e g a r á m a ñ a n a n 
'"urmder, y u n o de estos d í a s t o m a r á 
Posesión de s u ca rgo . 
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n^" C01npréi8 o t r a s conse rvas que las d i 
«AFAEL U L E C I A . — L O G R O Ñ O . — b o u lar 
^ superiores que se l a h r i c a n . 
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w Exposición agrícola. 
. L a a p e r t u r a . 
Ayer, a las once en p u n t o oe la m a ñ a 
ver i f icó l a a p e i a u r a ü e l a E x p o s i 
'0n a g n n o a , en ios a m p l i o s loe ; ALIL"U'ua ue Ov ieoo , con ia p r 
,u "umeroso p u b l i c o . 
Al acao 
daues. 
. -^'-•tieron el e x e c e l e n t i s i m o s e ñ o r t 
ií¿ H 0r c iv i1 ' 11011 A l o n s o G u i l u n y G a r 
i '^ " s to ; ei a i c a i u e , u o n v i o a i G ó m e z 
, 1 e l c o m i s a r i o r e g i o ue r o m e u i o , 
iré i*'abl" A l a t ó H u m a y - o j ; el m u y i l u s 
' rpyisor, s e ñ o r i-opez l A r a n a , en re-
po- , Clon 1161 exce leuc i s imo s e ñ o r U b i s 
¿ J * sei l0 '^s f u e n t e y ü a o i j i o n , en re 
¿ i S t iun , lei nmy l a s t r e c a n i l U o de 
^iVÍ i l K " ' s i a G a t e u r a i ; ios oenores d o n 
ü 0 ^ A j a , n o n A n t o n i o V a l l i n a y d o n 
CreiaH 1JeieiU1' p r e s u i e m e , tesorero y se-
% i ' i ' ' e spec i ivamente , de l a c á m a r a 
ra u iu ; '•' s e ñ o r p r e s i d e n t e de l a G á m a 
K . o rne rc io , u o n E d u a r d o l'ér z de l 
,el s e c r e u i n o ue a i c l i a e n t i d a d , 
| ^ 0 6 6 dei Vane ; los conce ja les s e ñ o r e s 
|Í;j* ' ' ^ a t a d r o n , S o p e i a n a y G u t i é r r e z 
M ,. .aseal de Su M a j e s t a d , ee j io r !áie 
W i ios s e ñ o r e s l i l a nena r d , Lasso de l a 
a i e s de 
p r e s e n c i a 
a c u d i e r o n t a m b i é n las a u t o r i -
z o 
^ ' ^ O i o u g u e s (don J. y d o n A . ) , ' G a l á n 
Sej fj¿ ^ uuri i ' - ) , Viesca , t e n i e m e co ro -
i , : , ^ . ' ^ / o i i a . l e n i e n i e c o r o n e l de l a 
'lUe 6en •<:ÍVl1' ^ a l c á z a r y o t r o s m u c h o s 
liento l los n u r e c o i d a r en este m o -
j, I • 
i i v , ! , ^ ' " 1 " ' g o b e r n a d o r , t e n i e n d o a s u de-'JüqWK "J,s wenoi'es uur i l ' o n l o M a t a y 
^ i i o i j AJa ' y a s u i z q u i e r d a - a los 
"' k D I - uez ^ d ü a n t e s y v a l l i n a , o c u 
•es Ur^ ,esiaencia, y d i r i g i ó a los p resen-
^ W J Q , Dreve, e locuente y r a z o n a d o d i s 
. En ¿i , i 
••' uif.e' el s e ñ o r G n i l ó n y G a r c í a P r i e 
i, , , , , , que ¿JU p r e s e n c i a en a q u e l acto 
e' (jue • ü Uu m o t i v o g r a t í s i m o p a r a é l : 
1 éxito perni:i le d i s f r u t a r u n m o m e n t o 
' ' " t in Ül'' ^os a g r i c u l t o r e s m o n t a ñ e s e s , 
r l"ai'iUa 01 seilu1, g o b e r n a d o r s u n o t a -
l^&io a s e g u r a n u o q u e t iene fe y op 
kspa/11 61 1-e6ul,gin:il6"lo y p o r v e n i r 
N o y (¡ue i o d o le pa rece poco 
^cioriaj6ei t r a t a de f o m e n t a r i a r i q u e z a 
y que entre todo* loe que hv^ 
C a n t a u n h i m n o , en p r e c i o s o s p á r r a f o s , 
a S u M a j e s t a d e l R e y , q u i e n se d i ó a s i 
m i s m o el t í t u l o de p r i m e r a g r i c u l t o r de 
E s p a ñ a , y m a n i t i r s U i q u e en l a A g r i c u l 
t u r a e s t á Ja base m á s f i r m e y el s o s t é n 
m á s s e g u r o de l p o r v e n i r n a c i o n a l . 
F e l i c i t a l uego e f u s i v a m e n t e a los ex-
pos i to res , a l a C á m e r a A g r í c o l a y s u J u n 
t a d i r e c t i v a , a l Consejo de F o m e n t o y b 
su r e p r e s e n t a n t e el c o m i s a r i o r e g i o . 
P r o s i g u e l uego su e l o c u e n t í s i m o d i s c u r 
so d i c i e n d o que el G o b i e r n o p r e s e n t a r á 
a l a s Cor tes u n p r o y e c t o de r e c o n s t i t u -
c i ó n n a c i o n a l y q u e ' los in tereses a g r á 
r i o » e n c o n t r a r á n en él f o m e n t o v a m p l i 
t u d . 
C o n t i n ú a deseando q u e D i o s h a g a que 
el a ñ o p r ó x i m o las h e r m o s a s flores y l o s 
m a g n í f i c o s f r u t o s de l a paz , (hayan flo 
r e a d o en E u r o p a y q u e los c a m p o s de 
l a g u e r r a sean o t r a g r a n e x p o s i c i ó n de 
A g r i c u l t u r a , d o n d e r e i n e n l a paz v el t ra -
ba jo . 
Y f i n a l i z a d e c l a r a n d o a b i e r t a la E x p o 
s i c i ó n en n o m b r e de l R e y , s i endo a p l a u -
d i d í s i m o . 
A c o m p a ñ a d o de d i s t i n g u i d a s p e r s o n a l i -
dades r e c o r r i ó t odos los p a b e l l o n e s de l a 
E x p o s i c i ó n , d e t e n i é n d o s e en tad.Q6 el los y 
C o m p l a c i é n d o s e m u c h o de l a v i s i t a . 
D u r a n t e el a c t o , l a b a n d a m u n i c i p a l d i ó 
u n m a g n í f i c o c o n c i e r t o , t o c a n d o lo m á s 
escogido de su v a s t ó r e p e r t o r i o . 
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l->e Uare ¿ lo na. 
P O R T K L É F O N O 
L e enfermedad del Nuncio . 
B A R C E L O N A , 2 1 . — E l N u n c i o de S u 
S a n t i d a d , a u n q u e b a s t a n t e m e j o r a d o , de 
s u l i g e r a i n d i s p o s i c i ó n , como m e d i d a d? 
p r e c a u c i ó n no ha s a l i d o t a m p o c o h o y de 
sus h a b i t a c i o n e s n i h a r e a n u d a d o l a s au-
d i enc i a s . 
L e a l iberales en L é r i d a . 
H a s a l i d o p a r a L é r i d a d o n E m i l i o R í u 
con o b j e t o de a s i s t i r a los a c t o s que en 
a q u e l l a c i u d a d se h a n o r g a n i z a d o p o r e" 
p a r t i d o l i b e r a l . 
C o n s i s t i r á n é s t o s en u n a a s a m b l e a de 
c o r r e l i g i o n a r i o s de l a p r o v i n c i a , e n l a 
j u a l t o m a r á n p a r t e los d i p u t a d o s y se 
aadores l i b e r a l e s de todos los d i s t r i t o s , 
á n u n g r a n b a n q u e t e y en u n a r e u n i ó n de 
los C o m i t é s m u n i c i p a l e s del p a r t i d o . 
E l v ia j e del R e y . 
V u e l v e a c i r c u l a r c o n i n s i s t e n c i a l a n o 
t i c i a , es ta vez con r e f e r e n c i a s de M a d r i d , 
de que d o n A l f o n s o v e n d r á a B a r t í e l o n a 
en l a p r i m e r a decena de l p r ó x i m o mes. 
Se a ñ a d e que el obje to de l a v i s i t a et 
r e c o r r e r los e d i f i c i o s m i l i t a r e s de B a r c e 
l o n a y o t r a s p o b l a c i o n e s de C a t a l u ñ a . 
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ün obsequio de los infaotes 
A y e r r e c i b i ó el jefe de la f á b r i c a de ta 
bacos, d o n F e r n a n d o W i r t z , u n e s p l é n 
d i d o obsequ io e n v i a d o a l a s c i g a r r e r a s 
p o r los s e r e n í s i m o s i n f a n t e s d o ñ a L u i s a 
y d o n C a r l o s . 
L a p o r t a d o r a de l r e g a l o f u é l a d i s t i n 
g u i d a s e ñ o r a d o ñ a P e t r o n i l a P o m b o de 
C a m p o , a q u i e n los i l u s t r e s s e ñ o r e s h i 
c i e r o n m e d i a d o r a e n t r e e l los y e l jefe de 
l a f á b r i c a , a p r o v e c h a n d o la b u e n a a m i s 
t a d q u e con el los t iene . 
E x c u s a m o s d e c i r el j ú b i l o de las s i m -
p á t i c a s c i g a r r e r a s a l saber la g r a t a n o t i 
c i a , q u i e n e s i n m e d i a t a m e n t e r o g a r o n a su 
jefe se s i r v i e s e t e l e g r a f i a r a M a d r i d , d a n 
do l a s g r a c i a s a Sus A l t e z a s Reales. 
D ice a s í e l t e l e g r a m a : 
u S e c r e t a r i o T e s o r e r í a s e r e n í s i m o s i n 
fantevs d o ñ a L u i s a y d o n C a r l o s . — M a d r i d . 
Ruego eleve Sus A l t e z a s e x p r e s i ó n a g r a -
d e c i m i e n t o estas o p e r a r l a s p o r d o n a t i v o 
r e c i b i d o s e ñ o r a P o m b o de C a m p o . — F r a n -
cisco W i r t z , jefe f á b r i c a . » 
D u r a n t e todo el d í a las c i g a r r e r a s no 
h a n h a b l a d o de o t r a oosa q u e de l a es 
p l e n d i d e z de Sus A l t e z a s . 
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En "El Alcázar" 
L o s m a t c h s a n u n c i a d o s p a r a a n o c h e 
en t r e S a i d e r y G o u t t i e r z , y A n d e r s o n y 
Hogne t , t e n n i n a r o n c o m o e l R o s a r i o de 
la A u r o r a . 
E l m a t c h p r i m e r o n o p u d o l l eva r se a 
fecto, p o r u n a l e s i ó n , r e c i b i d a en los p a 
^ados c o m b a t e s p o r el l u c h a d o r Sa ide r , 
a l que los m é d i c o « no a u t o r i z a r o n a f i t 
ha r . 
E n - s u s t i t u c i ó n de este e n c u e n t r o t u v o 
l u g a r o t ro en t r e G o u t t i e r z y R a s t i d e , que 
se finalizó a l q u i n t o r o u n d . 
E n el s i g u i e n t e , en e l q u e t o d o el p ú 
b l i c o esperaba a l g o s e n s a c i o n a l , t e r m i n ó 
a los t r e i n t a s egundos , p o r u n f o r m i d a b l e 
d i r e c t o de i z q u i e r d a , s e g u i d o de dos e ro 
sets de derecha a l e s t ó m a g o , p r o p i n a 
dos p o r R o g u e t a A n d e r s o n . 
Como A n d e r s o n tse a b a t i ó s e g u i d a m e n 
te, el p ú b l i o o s i n d u d a c r e y ó que e l gesto 
de d o l o r que h a c í a era u n a p a m p l i n a y 
p r o t e s t ó a i r a d o . 
E n « E l A l c á z a r » s i g u i ó p r o t e s t a n d o u n a 
h o r a y p i d i e n d o la d e v o l u c i ó n de l d i n e r o , 
h a s t a ' q u e u n o s g r u p o s q u e se l l e g a r o n a l 
G o b i e r n o c i v i l , r o g a r o n a l s e ñ o r gohf - rna 
d o r que s o l u c i o n a r a el c o n f l i c t o . 
D o n A l o n s o G u l l ó n y G a r c í a P r i e t o , h a 
c i é n d o s e c a r g o de l a s u n t o á ] m o m e n t o , 
m e r c e d a su c l a r o c r i t e r i o , s o l u c i o n ó e l 
conf l i c to con tac to e x q u i s i t o , o r d e n a n d o 
a l s e ñ o r F a g o á g a que se i n c a u t a s e del d i 
ñ e r o r e c a u d a d o en t a q u i l l a , h a s t a que , 
en e l 'Gob ie rno , se h ic i e se u n a i n f o r m a -
c i ó n p a r a d a r la r a z ó n a q u i e n la t e n g a . 
E l l u c h a d o r A n d e r s o n f u é a la Casa de 
Socor ro , •donde los f a c u l t a t i v o s de g u a r 
d i a le r e c o n o c i e r o n -
E f cer t i i f icado exped ido po r e l m é d u c o de 
g u a r d i a , s e ñ o r A l i m i ñ a q u e , y de c u y o cer-
t i f icado se enivió u n a cop ia a l •Gobierno c i -
v i l , dice a s í : 
« E l boxeador A n d e r s s o n se h a presenta-
do en e-jta Casa de Soco r ro y h a s ido reoo-
noa ido p o r el m é d i c o ^ u e suscr ibe , apre-
c i á n d o l e -una g r a u e q u i m o s i s ert el ba jo 
vieni t re , r e g i ó n i h i p o g á s t r i c a . 
P r e s e n t a b a el p u l s o s u m a m e n t e a p l a n a 
do, l o q u e u n i d o a u n a l i g e r a t endenc ia 
de e n l f r i a m e n t » , l indl icaha (haber s u f r i d o 
o o n m o d i ó n -visceraJ-
S a n t a n d e r , 22 de oc tubre de l O l b . — 
Eduardo Aljniñaquc. 
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¿ U N A C A I D A ? 
A l a s doce y m e d i a de l a n o c h e de a y e r 
se p r e s e n t ó en l a Casa de S o c o r r o u n 
h o m b r e l l a m a d o J o s é ' P r i e t o S o m o n t e , de 
v e i n t i n u e v e a ñ o s de edad , n a t u r a l y vec i -
no de L u g a r de M o n t e , e l c u a l p r e s e n t a b a 
las s i g u i e n t e s les iones: dos h e r i d a s c o n t u 
sas en l a r e g i ó n f r o n t a l i z q u i e r d a y o t r a 
en e l p a r i e t a l , c o n t u s i ó n en l a f ren te y 
o r e j a del m i s m o l a d o y o t r a i i e r i d a con-
t u s a en la u e g i ó n s u p r a m a m a r i a dere 
cha . 
E l m e n c i o n a d o J o s é m a n i f e s t ó que todo 
a q u e l s i n n ú m e r o de les iones que , a f o r t u -
n a d a m e n t e , e r a n leves, se l a s h a b í a p r o 
d u c i d o a l caerse en e l p u e b l o d o n d e v i v e ; 
pero n u e s t r a c r eenc i a , p o r l a s sospechas 
del m é d i c o que le a s i s t i ó , es q u e le fue 
r o n p r o d u c i d a s p o r a l g u n a p e r s o n a . 
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P I P E R A C I N A D R . G R A U — C u r a a r -
tritifiino, r e u m a , gota, m a l de p i e d r a , tí, 
m e j o r diaolveate del Acklo ú r i c o . 
DE L A GUERRA EUROPEA 
P O R T E L E F O N O 
F r a n c i a y E s p a ñ a . La p e n e t r a c i ó n a l e m a n a h a b í a t o m a d o 
E l s enado r 'Car los H u m b e r t , d i r e c t o r g r a n i n i p o r t a n c á a e n a q u e l l a oo lon i a . 
de l « J o u n m l » , a su regreso de E s p a ñ a , 
adonde se t r a s l a d ó p a r a a p r e c i a r la v e r 
diadera actaj tud.del p a í s respecto a l a gue-
r r e europea , pubEca en u n l a r g o a r t í c u l o 
sus dmpresiomes ace rca de l a m a t e r i a . 
« H e hablado^-ndice M . H u m b e r t — c o n 
emanen les pers iona ' idades de l a p o l í t i ca y 
d e " l a s ' T e t r a s , y Ihe coniversado extensa-
m e n t e cion el conde de R u m a n o n e s . 
De todas estas en t r ev i s t a s he sacado l a 
consecuencia de que d u r a n t e la crisfle ac-
t u a l E s p a ñ a iha s ido, c o m o s i e m p r e , l a na-
c i ó n í e a l y gene rosa , á l a que hemos ama-
do en el cu r so de s u M s t o r i a ; sus s i m p a -
t í a s n a t u r a l e s van. d á i r i g a d a s a F r a n c d a ; 
pero los esfuerzos de- niues tm& enemigos 
tdenden, p o r todos los m e d i o s , ¡a t u r b a r 
estas b u e n a s re lac iones , a d v i n i é n d o s e en 
el lo l a m a n o o c u l t a de A l e m a n i a . » 
E n c u a n t o a liéis submar in ios a l e m a n e á , 
d e s p u é s de hacer cons ta r M . H u m b e r t lob 
g r a n d e s d a ñ o s que h a n causado a la M a 
r i ñ a m e r c a n t e e s p a ñ o l a , a ñ a d e q u e el p r e 
sidlente del Consejo le d i j o lo s i g u i e n t e : 
« ¿ C ó m i o es pocóo ie oreer q u e a p r o v i s i o -
n e m o s a los s u b m a r i n o s ? P o r el c o n t r a r i o , 
h e m o s es tab lec ido u n a v i g ü j a n o i a estre-
ans ima y severa, q u e m u o h o s be i igerant i ss 
nos p o d í a n ami id i a i r , pues h a y u n r ó g i m e o 
can niiguiroso p a r a die'termiinvados a r t í c u -
los, como i a b e n c i n a , p o r e je iuprn , que en 
u n m o m e n t o determlinadio se puede a q u i -
l a t a r l a c a n t i d a d i m p o r t a d a y l a pues ta 
an c i r c u l a c i ó n . » 
E l a r t i c u l i s t a p u d o c o m p r o b a r con l a 
l e c t u r a die las' i n s t r u c c i o n e s dadas y de 
•ias respuestas recl ibidas Ipor el jefe de: 
Gob ie rno , q u e é s t e t e n í a m o t ü v o s p a r a h a -
b l a r a s í . 
H a c e l uego u n e iog io net conde de Ro-
maniones, ensa lzando ,su- i r n i p a r c i a l i d a d y 
su r e c t i t u d . 
H a b l a de l a i m p o r t a n c i a q u e revis te el 
a u x i i i o p res t ado a Fra ino ia p o r l a i n d u s 
t r i a ' e s p a ñ o l a , y , d e s p u é s de a l u d i r a l a 
actdividad de l a p r o p a g a n d a a l e m a n a , ter-
m i n a a s í 'el a r t i c u l i s t a i 
((Sepamos j u z g a r Sa s i t u a c i ó n c o n al te-
za de m i r a s , y en l u g a r de en t r i s t eoe r a 
nues t ros a m i g o s con sospeoruus i n j u s t a s , 
e s í f o r o é m o n o s e n srostenerlos, c o n l a fideli-
d a d de nues t ro s sentumiientos, y n o nos 
sansemlos dle d e n u n c i a r en t re el los, lo m i s -
m o q u e en t re noso t ros , la 'presencia de la 
m a n o de A l e m a n i a , q u e en la s o m b r a u rde 
l a t r a m a y enivenena las p a s i o n e s . » 
Ef frente r u s o . 
E l co r r e sponsa l del « J o u r n a l » en S a n 
P e t e r s b u r g o t e l e g r a f í a q u e i o s e j é r c i t o s 
que counbaten e n G a l i t z i a y é n V o l y n i a 
.iienen q u e luc ihar a h o r a Jun u n n u e v o 
e n e m i g o : ¡ a l l u v i a que cae desde hace 
dos s emanas , y q u e ;ha t r a n s f o r m a d o en 
lagos y e n r í o s l a m a y o r p a r t e de los ca-
m i n o s . E n dier tos s i t i o s l a c i r c u l a c i ó n es 
casi i m p o s i b l e . 
E l estado p a n t a n o s o de l o s t e r r e n o s en 
que se m u e v e n las secciones d e l g e n e r a l 
BnissOaf i f e s to rba cona ide r ab l emen te el 
m o i v i m i e n t o de :las t ropas . S i n e m b a r g o , 
las acoioines d e l S t o o h o d y de m n i c z con-
t i n ú a n m u y ' v io l en t a s , s u a e d i é n d o s e los 
a taques y tos c o n t r a a t a q u e s cons tante-
m e n t e . 
E s t o s - ú i l f j i m o s ' d í a s , l o s a l e m a n e « (ha-
cen los m a y o r e s e s í u e r z o s p a r a r e t a r d a r 
a l avance del g e n e r a l B r u s s i l o f f , y c o n 
este obje to m u l t i p l i c a n , s u s con t r aa t aques . 
E n todo el t r e n t e l a l u c h a es m u y encair 
n á z a d a ; pe ro a l c a n z a s u m á x i m u m de i n -
t e n s i d a d en K i s s e l i n e y e n S w i n i u k i , es 
deci r , a de recha e i z q u i e r d a de l f e r r o c a -
r r i l que une L u c k c o n W ' l a d i m i r - V o l y n s -
k i , y a l Noroes te de H a l i c z . E n este p u n -
to en d o n d e los a l e m a n e s i i a n ob t en ido Igs 
v e n t a j a s m á s i m p o r t a n t e s . 
Desde t i ace a l g u ñ o s d í a s , los e j é r c i t o s 
a u s t r o a l e m a n e s q u e se o p o n e n a los de; 
g e n e r a l R n i s s i l o f f se f o r t i f i c a n m u y de 
p r i s a . E n d o n d e q u i e r a que los c a ñ o n e s de 
los rusos d e j a n de d i s ipa ra r u n a l i o r a , los 
austrlc\alemar<es c o n s t r u y e n r á p i d a i m e n í e 
t r i n d l ieras . 
E l K a i s e r . 
E l E m p e r a d o r G u u i e r m o p a s ó l a Jorna-
d a i le t l i en lia Qnanj.pagne, donde luspe.c-
ciioiio ei ejeiViiíio de i g e n e r a l v o n L a n é n . 
L e a. ompanaOa e l k r o n p i u n z . 
E l auxiilio a R u m a n i a . 
Kl jette diei UoOnerno u e A u s t r a l i a , M r . 
l i u g u e s , ma dec^aia t io q u e d e s p u é s de n a 
Ojian: con ios j e i e s de .t r a n c i a e i n g i a t e -
n a, n a adquaiudo i a c o n v i c c i ó n de que s i 
. n u n i a j u a puede sostenerse en l a u o i u a i 
oau . . . a , m i m p e r i o a u s t r o n u i i i g a r o es ta ra 
venciwio en a o i u i o m a y o de l u n o que Miene. 
D e l d i scurso se deuuce que p o r a ñ o r a 
Í O B a l i a d o s np e n c u e n t r a n m a n e r a de no-
c o r r e r a R u m a n i a . 
Otro barco a pique. 
T e i e g r a í í a n de O o p e n i ü a g u e que esta m a -
ñ a n a n e g ó a i? reder iKS'naven ei v a p o r da-
n é s « L o s » , c o n zi iri^pUiames, enti-e e i ios 
t res m u j e r e s , de l vapor « -NcnnancLie» , de 
i a m a t r i c u l a de G o u n n b u r g . 
E c o n o m í a s en I n g l a t e r r a . 
Qon objeito de e c o n o m i z a r e l gas y el 
c a r n o n , se n a d i spues to q u e , a p a r t i r de . 
dü de o c t u b r e , todos ' l o s es tab lec imien tos 
se c i e r r e n a l a s siete de l a noene. 
E l d i a de l a C r u z R o j a . 
D i c e n de L o n d r e s que se espera que e l 
r e s u l t a d o de i a r e c a u d a c i ó n n e m a en ei 
Líia de la C r u z R o j a e x c e d e r á a i del ano 
pasado, que f u e r o n r e c a u d a d a s m a s de 
u n m i u l ó n de l i b r a s esier i idiao. 
A d e m a - i de ias susc r ipc iones del R e y , 
la R e m a , el p r i n c i p e de u a i e s y l a R e i n a 
A l e j a n d r a , q u e s u m a n 7.5UU .labras eso-eru-
nas, l a Cruz R o j a a u s t r a l i a n a e n v i ó y'l.UUU 
.Uji a s ; L i verpoo; , O.iíUU; l i o m h a y , ó.UUO; 
en t re l a s c o n i u n ó u c a i o n e s l i n d i v i d u a i e s n a y 
que o o n t á r a M r . J. P i c r p o n M o r g a n , 
o.uuo a b r a s ; A e m h e r , 3.000 l i b i l a s ; 
s e ñ o r e s K o i a i s c l i l i d , ¿ .OüO.umras} . ; . i a re-
c a u d a c i ó n e n e l t e a t r o de ia A m a m b r a , 
r .oOü; o t r a s siete funo iones , a 1.ÜÜ0 Libras 
ca ída u n a , y o t r a s once f u n c i o n e s a ÍHIU 1J 
b r a s . 
Dice s i r C a r son, 
• E n , m i d i s cu r so p r o n u n c i a d o en L o n d r e s 
el d í a ¡¿Odie oc tub re , m a n i f e s t ó s i r L d w a r d 
Car.-on q u e esperaba q u e d e s p u é s de la 
g u e r r a i a c u e s t i ó n 'esdava de l S u r s ena 
d e l i n i i t i v a m a n t e so luc ionada . 
Se v o l v e r á a t r a z a r e l m a p a s i n tener 
en c u e n t a A l e m a n i a , • A u s t r i a ' H u n g r í a - y 
T u r q u í a , y ese • • se rá u n f a c t o r m u y dm-
p o r t a n t e p a r a l a s o l u c i ó n ' de l a c u e s t i ó n 
A b s o r b í a u n 25 p o r 100 d e l c o m e r c i o 
to t a ! de l p r o t e c t o r a d o , c o n u n c a p i t a l de 
40 m i l lones de francos y 51 v a p o r e s a l ema 
nes, con 137.000 tone ladas , que se dedica 
b a n a l t r a n s p o r t e de m e r c a n c í a s en las 
posi.-iones b r i t á n i c a s diel Oeste a f r i c a n o 
E l « B i e m e n » . 
E l corresponsal l de Ha prensa asoc iada 
en W i a s i h i n g t o n t e l e g r a f í a que los m i e m -
b ros del C u e r p o d i p l o m á t i c o a l e m á n , que 
t e n í a n c o n o c i m i e n t o de los m o v i m i e n t o s 
d e l s u b m a r i n o « B r e m e n » , a d m i t e n v i r 
l u a l m e n t e s u p é r d i d a . 
P A R T E O F I C I A L T U R C O 
E l c o m u n i c a d o de l G r a n C u a r t e l gene-
r a l t u r c o , d ice : 
« P a t r u l l a s de c a b a l l e r í a e n e m t g a se 
a c e r c a i d n a O r n a d » s i e n d o r echazadas , 
c o n p é r d i d a s . 
U n a c o l u m n a de r e c o n o c i m i e n t o t u r c a 
r e c h a z ó , a diez k i l ó m e t r o s de S a k i r , a 
u n a s p a t r u l l a s rusas. . 
E n e l a l a de recha , e s c a r a m u z a s c o n e l 
e n e m i g o , f a v o r a b l e s pa iva n u e s t r a s a r -
m a s . » 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
E l c o m u n i c a d o o f i c i a l dado p o r el G r a n 
C u a r t e l gene ra l del e j é r c i t o f r a n c é s , a las 
tres de la t a rde , d ice lo s i g u i e n t e : 
<c.\o ha h a b i d o n i n g u n a a c c i ó n i m p o r -
t an t e que s e ñ a l a r en el cu r so de l a no-
che. 
E n l a j o m a d a de l 20, nues t ro s av iones 
de caza l i b r a r o n en el S o m m e n u m e r o s o s 
combates . 
Siete av iones a l emanes f u e r o n d e r r i b a 
dos, c ayendo e n n u e s t r a s l í n e a s en t re 
B e r n y y R a n e o u r t ; c u a t r o c a y e r o n en el 
sector de Bras l a i i s -Br i e . , 
E l t en ien te H e r t e a u x h a l o g r a d o d e r r i 
b a r u n a p a r a t o e n e m i g o , que s u m a y a 
el d é c i m o de los av iones que h a a b a t i d o . 
C u a t r o a v i o n e s a l e m a n e s h u b i e r o n de 
a t en t i za r uop a v e r í a s en sus l í n e a s . 
E n i a noche del 20 a l 21 u n a de nues-
t r a s e scuad r i l l a s l a n z ó c u a t r o b o m b a s de 
120 sobre N o y o n s , y u n t r e n que i b a de 
A p p i l l y a C k i m i n ü . 
E n l a m i s m a noche 15 a p a r a t o s enemi -
gos a r o j a r o n 59 b o m b a s de c ien sobre 
nues t ro des tacamento de M e s i l i a n o . » 
P A H T E O F I C I A L H U S O 
De S a n P e t e r s b u r g o t r a n s m i t e n e l si-
g u i e n t e p a r t e o f i c i a l , d a d o p o r el G r a n 
C u a r t e l g e n e r a l d e l e j é r c i t o r u s o : 
« E n K e r m e j i n , en l a r e g i ó n de Kuspe-
t r i k a , losi a l e m a n e s em ' p rendieron u n a 
o tens iva , q u e d i e r o n l u g a r a e n c a r n i z a d o s 
encuenitros, los cuales no Hian t e r m i n a d o 
t o d a v í a . 
E n R e t r i n g , n u e s t r o fuego de a r t i l l e r í a 
f u é de g r a n efecto p a r a los repe t idos a ta-
que-; i n i c i a d o s e n L i s t e l l i k , donde los c o m 
bates c o n t i n ú a n . 
A l S u r de D o r n a b a t r r a e l e n e m i g o , en 
ofens iva , a t a c ó b u e n a p a r t e de n u e s t r a s 
pos ic iones . 
E n m o n t e L á m e t e l o s , los rusos t o m a r o n 
l a o f ens iva , d e s a l o j a n d o a l e n e m i g o de 
a q u e l l a s a l t u r a s , y h a c i e n d o v a r i o s p r i -
s ioneros . 
E n l a D o b r u d j a , a l a s siete de l a m a 
ñ a ñ a , d e s p u é s de in tenso fuego de a r t i l l e 
r í a , l a i n f a n t e r í a e n e m i g a a t a c ó , s iendo 
recihazada a sus posic iones . 
E n el m a r N e g r o , u n o de n u e s t r o s sub-
m a r i n o s e c h ó a p i q u e a dos vapores t u r -
cos que se d i r i g í a n a l c a n a l de l B ó s f o r o . » 
U L T I M A MUHA 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
• M A D R I D , 22. ( M a d r u g a d a ) . — D e Ñ a u e n 
c o m u n i c a n , a las doce de l a noebe, e i si-
g u i e n t e p a r t e o f i c i a l , dado p o r el G r a n 
C u a r t e l g e n e r a l de l e j é r c i t o a l e m á n : 
« F r e n t e o c o i d e n t a l . — E j é r c i t o de l p r í n -
cipe R u p p r e e h de B a v i e r a : E n l a r e g i ó n 
dejii S o m m e , c o n t i n ú a n p a r t i c u l a r m e n t e 
los due los de a r t i l l e r í a . 
E n t r e Lesear y A n c o u r t L ' A b a b a y e f r a 
c a s ó u n a taque i n g i é s . 
A l Nordes t e mues t ro (Violento y eficaz 
fuego c o n t r a las t r i n c h e r a s enemigas de 
a taque f r u s t r ó v a r i o s i n t e n t a s del ene-
m i g o . 
L o s a t aques í r a n c e s e s en l a c a r r e t e r a 
de S a ü l l a R a n c o u r t f r a c a s a r o n an te 
nues t ro o b s t i n a d o í ú e g o . 
N u e s t r a s e s c u a d r i l l a s d e combate p r o t e 
g i e r o n a nues t ros av iones abservadores en 
n u m e r o s o s a taques aereo^. 
D e r r i b a m o s doce av iones « n e m i g o s y 
c a y e r o n d e t r á s de n u e s t r a s l í n e a s . T u v o 
b u e n é x i t o u n r a i d n u e s t r o c o n t r a las es 
tac iones y o d e p ó s i t o s de m u n i c i o n e s , p u -
d i i é n d o s e o b s e r v a r i n c e n d i o s y explos io-
nes. 
• , E j é r c i t o de l k r o n p r i n z . — V i v o fuego de 
a r t i l l e r í a en a m b a s o r i l l a s de l Mesa . 
F r e n t e o r i e n t a l . ^ — E j é r c i t o de l p r m e i p e 
L e o p o l d o : B a t a l l o n e s rusos se es fo rza ron 
en n u e v o s i n t e n t o s de a t a q u e s , q u e les 
c o s t ó g r a n d e s p é r d i d a s , p a r a a r r o j a r n o s 
de las t r i n c h e r a s r ec i en t emen te conqu i s t a -
das p o r noso t ros en la o n i l l a Oeste de. 
Stocihod. 
E n el N a r a j a w i k a v o l v i e r o n ios m s o s a 
sus fuer tes a t aques c o n t r a las t r o p a s ale-
m a n a s del g e n e r a l 'von O a l w i t z . 
H a n sido e s t é r i l e s los c o n t r a a t a q u e s 
enemigos , q u é les c o s t ó g r a n d e s p é r d i d a s . 
De jas pos ic iones conqu i s t adas h a n s i 
do t r a í d o s a y e r ciinco of ic ia les y 150 sol-
dados. 
E j é r c i t o de l a r c h i d u q u e C a r l o s . — E n el 
f r e n t e de S i e d e n b u r g e n c o n t i n ú a n , c o n 
é x i t o , los oomhates , a pesar de la n i eve 
^ l o s ' h i e l o s . 
L o s i u-os s u f r i e r o n g r a n d e s p é r d i d a s . 
B a l k a n e s . — E j é r c i t o de l f e l d m a r i s c a l 
M a c k e n s e n : L o s combates en l a D o b r u d j a 
se d e s a r r o l l a n f a v o r a b l e m e n t e p a r a nos 
o t ros . 
L a s t r o p a s a l i a d a s g e r m a n o b ú l g a r o t u r 
cas p e n e t r a r o n po r d ive r sos p u n t o s en las 
pos ic iones p r i n c i p a l e s e n e m i g a s de l a l i -
nea S u r de R a s ' í o w a - A g e n l a r - T u s i a . 
D e s p u é s de v io í en i t oa c o m b a t e s h e m o s 
c o n q u i s t a d o el p u e b l o de T u s l a , las a l t u -
ras a i N o r d e s t e de T a p a h i z a , N o r t e de 
L a r k o g e a y N o r d e s t e de M u i s i o y a . 
H u - n n o s p r i s i o n e r o s 3.000 rusos , entre., 
ellos u n jo te de r egmxien to , a s i como al-"' 
g u n o s centenares de r u m a n o s . T a m b i é n 
i-w--iinios ¿ i a m e t r a l l a d o r a s y ü ñ - J f t n ^ a - j 
mixtas , i 
. L n a e s c u a d r i l l a a l e m a n a t o m ó p a r t e en 
las lu id l a s , con g r a n exiito. 
Fremk! de M a c e d o n i a . — N o h a c a m b i a 
do-- l a s i t u a c i ó n . » 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
E l G r a n C u a r t e l g e n e r a l de l e j é r c i t o 
e n lo re fe ren te a las nac iones p e q u e ñ a s , f r a n c é s c o m u n i c a , d las once de l a n o c h e . 
L é p e r a q u e l a e o i u c i i ó n se b a s a r a sobre el s i g u i e n t e p a n e o f i c i a l : 
el p r i n c i p i o de las n a c i o n a l i d a d e s , y que uAd N o r t e del S o u u u e l i u b o que s e ñ a -
se j u n t a r á ^ a l a g r a n p o b l a c i ó n es lava en l a r v i o l e n t o s i n t e n t o s de l a i n f a n t e r í a ate-
os B a l k a n e s , que s e r á u n tope efect ivo m a n a , que n m . t i p i i c ó su esfuerzos p a r a 
en t r e A l e m n i a y e l O r i e n t e . ennai nos de l p u e b l o de S a i l l y - S a i i ü s e l . 
D e m a s á a d a s veces ee n a cu o l io q u e el T r e s veces los a l emanes l a n z a r o n sus 
f ren te o c c i d e n t a l es e l ú n i c o q u e concier-
ne a l a G r a n B r e t a ñ a . 
Es p i o b a b t é que a l l i ^ e r á donde? se ga-
n a r á l a v i c t o r i a d e l i i i i t h a ; pero;-.no hay 
q u e o l i v i d á r que e l v e r d a d e r o o b j e t i v o de 
A i e m a n i a l i a s ido s i e m p r e e l O r i e n t e . A l l i 
I n g l a t e r r a t i e n e i n t e r e s e s v i t a l e s . 
V e n i a de bienes a l e m a n e s . 
E l d í a 31 se c e l e b r a r á la ven ta , p o r su-
bas ta , de los bienes y p r o p i e d a d e s de s ú b -
dlitos a l e m a n e s ^ i N i g e r i a . 
L a s C á m a r a s de C o m e r c i o de v a r i a s ca-
masas a.-a.iantes c o n t r a n u e s t r a s pos ic io-
nes, d e s p u é s de u n a p r e p a r a c i ó n de a r t i l l e 
n a de e x t r a o r d i n a r i a i n t e n s i d a d ; pe ro 
n u e s t r o fuego de c o n c e n t r a c i ó n y . a m e t r a -
ü a d o r a s h i c i e r o n e s t é r i l e s ios esfuerzos y 
casi todos los asa l tantes , f u e r o n cas i a n i -
qu i l ados . 
. A l S u r del Sonun'e, los a l emanes p r e t e n 
d i e r o n va r i o s asa l tos c o n t r a l a s pos i c iones 
r ec i en t emen te c o n q u i s t a d a s en t r e B i a n c h i 
y M a i s o n e t t e . 
L a i u o l i a c o m e n z ó a las dos de l a t a r d e 
| A i p i e de a l g u n o s de n u e s t r o s e l e m e n 
í tos a v a n z a d o s a l N o r t e de P i a r l e , n ú e s 
t r a s t r o p a s t u v i e r o n u n b r i l l a n t e é x i t o en 
l a r e g i ó n de C h a u l n e s , donde d e s p u é s de 
u n v i v o fuego de p r e p a r a c i ó n de a r t i l l e -
r í a , u n v i v o a t a q u e n u e s t r o , r á p i d a m e n t e 
r e a l i z a d o , n o s h i z o d u e ñ o s de u n a t r i n 
c h e r a s i t u a d a a l N o r t e de esta l o c a l i d a d , 
h a s t a l a e n c r u c i j a d a g e n t r a l , d o n d e h i c i 
m o s 250 p r i s i o n e r o s . 
C a ñ o n e o h a b i t u a l en el res to de l f ren 
te; y m á s v i o l e n t o a l Oeste de l a de Ta 
de r echa de l M e s a . » 
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Comisión provincial 
A y e r c e l e b r ó s e s i ó n es ta C o r p o r a c i ó n , 
b a j o l a p r e s i d e n c i a d e l s e ñ o r Reda , p o i 
i n d i s p o s i c i ó n del p r o p i e t a r i o s e ñ o r R u i i 
P é r e z , a s i s t i e n d o los voca les s e ñ o r e s E s 
c a j a d i l l o , P r i e t o L a v í n y L a s t r a , a d o p 
t á n d o s e . los s i g u i e n t e s acue rdos : 
In formes a l szñor gobernader . 
E l r e c u r s o de a l z a d a in t e rpue i s io p o i 
d o n M a n u e l D í a z c o n t r a a c u e r d o üfei 
A y u n t a m i e n t o de S a n t i ü a n a , re ferente a 
l a c e s i ó n d é u n o s t e n e n o s . 
O t r a de d o n F r a n c i s c o V i l l a r c o n t r a l a 
m u l t a que ie i u é i m p u e s t a p o r el a l c a i 
ue l J e ñ a r r u b i a , p o r f a l t a r a l a p r e s t a c i ó n 
p e r s o n a l . , 
L a r e c l a m a c i ó n d e l m é d i c o t i t u l a r de . 
M u n i c i p i o de P u e n t e V ie sgo , p a r a que SÜ 
a u m e n t e l a d o t a c i ó n q u e le c o r r e s p o n d e 
p e r c i b i r . 
L a c u e s t i ó n de c o m p e t e n c i a p r o m o v i d a 
p o r e l s i n d i c o de l A y u m a m i e m o de esta 
c a p i t a l , p a r a que se r e q u i e r a de i n h i b : 
cion a l J u z g a d o de p r i m e r a i n s t a n c i a de i 
d i s t r i t o d e l Es te , c o n m o t i v o de ' la de-
m a n d a p r o m o v i d a p o r e l d e r r i b o de una 
casa en el b a r r i o de S a n M a r t í n . 
L o s exped ien t e s p a r a l a e x p l o t a c i ó n de 
las m i n a s " B a l b i n a » y " D e m a s í a a Uesen 
g a ñ o » , en- e l t é r m i n o de Camai-go._ 
E l p r o y e c i o de i n s i a l a c i o n de u n a l í n e a 
de c o n d u c c i ó n e l é c t r i c a en «1 t é r m i n o de 
R í o n a n & a . 
Acuerdos . 
Se d e c l a r a d e s i e r t a l a subas ta de va 
r i a s o b r a s e n i a I n c l u s a p r o v i n c i a l y sa 
a c u e r d a c e l e b r a r l a de n u e v o e l d í a 4 de 
n o v i e m b r e p r ó x i m o . 
F u e r o n a p r o b a d o s los r e p a r t i m i e n t o s 
de l a s c o n t r i b u c i o n e s r ú s t i c a , p e c u a r i a } 
u r b a n a de l a p r o v i n c i a , f o r m a d o s p o r l a 
A d m i n i s t r a c i ó n de C o n i r i b u c i o n e s p a r a QL 
p r ó x i m o a ñ o de 1917. 
Se a u t o r i z ó a l d i r e c t o r f a c u l t a t i v o de i 
H o s p i t a l p a r a a d q u i r i r v a r i o s m e d i c a 
m e a t o s . 
Q u e d a a p r o b a d o e l es tado de p rec io^ 
m e d i o s de los a r t í c u l o s p a r a el s u m i n i . v 
t r o a las t r o p a s en los p u e b l o s de l a p r o 
v i n c í a . 
T a m b i é n se a p r o b a r o n l a s c u e n t a s s i 
g u i e n t e s : 
De g a s t o s m e n o r e s de l a p r i s i ó n corree 
c i o n a i ; de c a r b ó n p a r a los e s t a b i e c i m i e n 
tos de bene f i cenc i a ; l a de es tanc ias de de 
m e n t e s en e l M a n i c o m i o de V a l l a d o l i d , y 
de v a r i a s o b r a s de r e p a r a c i ó n en e l e d i h -
c io de l a E s c u e l a N o r m a l de m a e s t r a s . 
S e r á n r e c l u i d o s e n e l M a n i c o m i o de 
V a l l a d o l i d dos d e m e n t e s pobres de esta 
p r o v i n c i a . 
Q u e d a n a c o g i d o s en l a Casa d e C a r i -
d a d u n a a n c i a n a y u n a n i ñ a d e & a m p a 
r a d a s . 
Se a p r o b ó l a l i q u i d a c i ó n de a c o p i o s de 
p i e d r a p a r a l a c o n s e r v a c i ó n de l a c a r r e 
t e r a p r o v i n c i a l de S a n t a L u c i a a l a V i r -
g e n de l a P e ñ a . 
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C O M E N T A R I O S 
EL GRAN RECLAMO 
F r a n c i a , como I n g l a t e r r a , e s t á en todo. 
N o se le" v a de ta l l e q u e pufeda repor tar le , 
benef ic io m o r a l o m a t e r i a l y a p r o v e c h a l a 
m e n o r ocab i ión que se le presen ta p a r a 
h a c e r p r o p a g a n d a . 
B i e n e s t á q u e sus ihomibres no se de jen 
t a l a d r a r Ja p i e l ipor l a m e t r a l l a t e u t o n a y 
no e s t á mia l t a m p o c o q u e el G o b i e r n o l a n 
ce p a t r i ó t i c a s p r o c l a m a s a l p a í s c o n t a n d o 
le q n ? los a l emanes re t roceden d í a t r a s 
d í a , y n o se o l v i d e n u n segundo del asun-
to g i i e g o , q u e t iene p a r a ios a l i a d o s t a n 
e n o r m e i m p o r t a n c i a ; p e r o no e s t á de m i á s 
que el n o m b r e de l a R e p ú b l i c a c o r r a t r i u n 
fan te el m u n d o , a u n q u e sea en los casi 
i n v e n c i b l e s p u ñ o s de Jorge C a r p e n t i e r , 
sobre l a s ó l i d a t a r i m a de u n ( ( r i n g » de 
boxeo. 
HasiTa a ihora , el famoso l u c h a d o r f r a n -
cos, es taba en e l f o n d o de u n a t r i m - l i e r a 
del f r en te o c c i d e n t a l , de fend iendo la i n -
t e g r i d a d de l a P a t r i a . C a y ó a l l í como u n 
so. d i do m á s , i g n o r a d o de m u c h o s b a j o 
el ihonroso u n i f o r m e de s e r v i d o r d 
m u l t i t u d de h o m b r e s y m u j e r e s absor tos , 
en las q u e echaba p o r el suelo a su con-
t r a r k i — a lo m e j o r u n negrazo con doblo 
peso que é l — d e u n p u ñ e t a z o b r u t a l ba jo 
la b a r b a o sobre el c o r a z ó n ; h i s t o r i a s de 
a m o r e s q u e le ' h a b í a n p r o p o r c i o n a d o sus 
t r iuni fos de boxeado r , en las que s i empre 
oi^a la ' p r o t a g o n i s t a a l g u n a m u c h a o h u e l a 
m e d i o t í s i c a , q u e , a l l ado de é l , f o r n i d o 
y muscuJoso, era c ó m o u n a n i ñ a o u n a 
flor... Y l o s camairadas se r e í a n do t o d o 
aque l lo , q u e p a r e c í a u n cuento , al ver le 
con l a ca ra r e n e g r i d a y los m ú s c u l o s cu-
bie r tos p o r el capote de c a m p a n a . 
De h o y en ade lan te g u a r d a r á n s u r i s a 
i n o r é d u i l a . .Ca rpen t i e r , el c a m p e ó n , s a l d r á 
de l a s t r i n d h e r a a p a r a pelear en A m é r i c a 
del N o r t e , c o m o e n los d í a s pasados. L o s 
p á t r i o t á s f ranceses los e x i g e n a s í . ¿ C ó m o 
v a a comipararse l a u t i l i d a d que el t r i u n 
f a d o r deJ «r i rng» ••reporte a l a P a t r i a pe 
lieando como c u a l q u i e r pe ludo, a l a que 
pueda proprcionaa-le en l u c h a t r e m e n d a 
c o n t r a D i l l o n en ' Noí r te A m é r i c a ? 
No so crea q u e exageramos . P a r a que 
nadii? lo dude d i r e m o s que una A g e n c i a 
d e p o i l i v a f r ancesa r e c i b i ó hace poco el 
sagú i en te l a c ó n i c o 3' t e n t a d o r l eg ra n i a : 
((Ofrezcan 125.000. f r a n c s a C a r p e n t i e r , 
po r boxea r r o n D i í l o n , en N u e v a Y o r k . » 
Y los d i a r i o s franceses, en c u a n t o -su-
p i e r o n la e x t r a o r d i n a r i a mot i c i a , se h a n 
d i r i g i d i ó ' c o l e c t i v a m e n t e I m i n i s t r o de l a 
G u e r r a , d i c i é n d o l e a s í : 
<(¿.Sabe us ted toda l a i m p o r t a n c i a q u e 
ipndn 'a u n a « t o u r n é e » de p r o p a g a n d a p o r 
boda A m é r i c a de n u e s t r o c a m p e ó n de bo 
j c é í f 
E n pocos meses n u e s t r ó g r a n C a r p e n -
tíiek p o d r í a g a n a r t r es o c u a t r o m a r t c l i s , 
re.inilir m i l e s de espectadores, p r o v o c a r 
n n ' en tus iasmo d e l i r a n t e , y , a l p r o p i o 
t l i i o p o , g a n a r m e d i o m i l l ó n de f r ancos , 
que i r í a n a eng rosa r los fondos del E j é r -
i i t o f r a n c é s . ¿ N o s e r í a esto, s e ñ o r m i n i s -
t ro , de m á s u t i l i d a d p a r a la P a t r i a que 
el q u e s i g a n u e s t r o c a m p e ó n a g a z a p a d o 
en el ifondo de Is t r i n c h e r a s ? » 
¿ S e d e s e n g a ñ a n ustedes a h o r a de q u e 
tóri f ranceses e s t á n e n todo? ¿ V e n Uste-
des c ó m o son u n o s m a g n í f i c o s c o m e r c i a n 
tes? 
¿ P o r q u é E s p a ñ a n o t o m a r á e j e m p l o 
de el los, y en l u g a r de e n v i a r a F r a n c i a 
y a A m é r i c a d e l S u r , como l o 9¡fó hecho 
r epe t idas veces, a a l g u n o s de sus g r a n d e s 
h o m b r e s , n o m a n d a i r a Josei i to p a r a q u e 
haiga p a t r i a con sus a r t í s t i c o s mioi inetos 
o sus p r o d i g i o s o s p a r e s a l qu i eb ro? 
E z e q u i e l Cuevas . 
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D E U N L I T I G I O 
Una herencjajle millones. 
POR T K L É F O N O 
M A D R I D D , 2 1 . — E l J u z g a d o del R o s p i -
; a l h a d a d o s e n t e n c i a en e l l i t i g i o ace rca 
de la h e r e n c i a de l a condesa de D o m o s . 
E l j u e z s e ñ o r Cobos dec l a r a en l a sen-
l e t i c i a l a n u l i d a d d e l t e s t a m e n t o e n q u e 
« ¿ p a r e c e n c o m o 'herederos los h e r e d e r o s 
el conde de G u e v a r a y q u e d i s c u t í a e l 
conde de V i l l a r i e g o . 
1.a h e r e n c i a en l i t i g i o es u n a f o r t u n a 
de las m á s c u a n t i o s a s que e x i s t e n en Es-
paf ia . 
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P O R T E L É F O N O 
M A D R I D , 22. ( M a d r u g a d a ) . — U n tele-
g r a m a urgente tíe G i n e b r a c o m u n i c a la-
c ó n i c a m e n t e l a not i c ia de que M . S t u r g h i 
pres idente del Consejo de min i s t ros de 
A u s t r i a , h a sido ases inado . 
Sa ignoran la s c i r c u n s t a n c i a s en que se 
h a desarro l lado este s ensac iona l suceso. 
N U E V O S D E T A L L E S 
M A D R I D , 22. ( M a d r u g a d a ) . — D i c e n de 
V i e n a que^el pres idente del Consejo ausr 
í r i a c c , cende S t u r g h , e s taba a l m o r z a n d o 
en l a t e r r a z a d-a un hotel, en el momento 
en que p a s a b a el escritor F e d e r i c o A d l e r , 
qu ien , s in que nadie p u d i e r a ev i tar lo , sa -
c ó un r e v ó l v e r y d i s p a r ó c inco t i ros con 
t r a el conde S t u r g h . 
L a s c inco b a l a s se a l o j a r o n en l a cabe-
z a y el pres idente del Consejo de A u s t r i a 
q u e d ó muerto en el acto. 
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Sección necrológica. 
c ia que los i g u a l a a todos . A s í h a pasado 
m u c h o t i e m p o . L o s g l o r i o s o s ( (b íceps» del 
a t l e t a , s i n el e j e r c i c i o v i g o r o s o del entre-
n a m i e n t o , i b a n p e r d i e n d o •vigor y s u s m a 
n o s hechas y a a e m p u ñ a r el f u s i l , se o l -
v i d a b a n de l a s u a v i d a d de los g u a n t e s de 
pelea. M u c h a s veces, C a r p e n t i e r , en el 
f o n d o de su a g u j e r o , r e f e r í a a sus c a m a 
r adas é p i c o s c o m b a t e s t e n i d o s c o n los 00-
"osos de l boxeo en l a s g r a n d e s c i u d a d e s 
de ' I n g l a t e r r a y de los Es tados U n i d o s ; 
l u c h a s best ia les , q u e c o n t e m p l a b a u n a 
E s t a m a d r u g a d a s u b i ó a l c ie lo l a n i ñ a 
L e o n o r B e c g d ó n i z M a r t í n e z , d e j a n d o s u -
m i d o s en p r o f u n d o d o l o r a sus desconso-
F r a n - i a d o s p a d r e s , d o n J u l i o y d o ñ a V i r g i n i a . 
S o l a m e n t e l a cer teza de q u e D i o s h a b r á -
a c o g i d o el a l m a de l a a n g e l i c a l c r i a t u r i -
t a , puede s e r v i r de l e n i t i v o a su pesa r . 
O C U L I S T A 
C o n s u l t a : W a d - R á s , 7, 1.°, de doce a 
u n a , y en e l S a n a t o r i o M a d r a z o , de cua-
i r o a c i n c o . 
T e l é f o n o 471. 
Ernesto Gonzaivo 
ex a y u d a n t e de los doctores M a d i n a v e i t i a 
y Morales . 
E S P E C I A L I S T A E S T O M A G O , I N T E S T I N O 
E H I G A D O . — M E D I C I N A G E N E R A L 
E L E C T R I C I D A D M É D I C A 
De 11 a 1 y de 3 a 5 - D a o í z y V e l a r d e , 1, 3.° 
y. 
Para la B L E N O R R A G I A 
I N Y E C C I O N E S D E 
P e r u s c a b i no: 
T u b o sonda. F ó r m u l a «N» , 
Para laa E N F E R M E D A D E S de la M A TRIZ 
C A P S U L A S G E L A T I N O S A S D E 
P&ruscabi no. 
F ó r m u l a « N » . 
Pa ra las E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L 
D E C Á U S A E X T E R N A 
P e r u s c a b i no. 
T a r r o . F ó r m u l a « D » . 
PREPARADOS ESPECIALES DEL 
Laboratorio Vidal 
O R E N S E f R S P A Ñ A ^ p i t a l e s in^liesaiS i i a n p r e g u n t a d o s i se pe r • y íué p a r t i c u l a r m e n t e e n c a r n i z a d a en i a 
n ü t i r á a los s u b d i t o * n a u t r a l e s t o m a r p a r r e g i ó n de m o n t e de R l a i s e , d o n d § el « n e 
te e n las pu ja* . - I m i g o fué expu l sado . M E L O C O T O N T R E V I J A N O v e r d a d e r a e s r e c i a l i d a o 
Julio Cortiguera. 
P A R T O S 
E n f e r m e d a d e s de los n i ñ o s y de l a m u j e r . 
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) , 16, 3.° 
T e l é f o n o n ú m a r s 121. 
Confitería Varona. 
L o s huesos de ean to r e l l e n o s de y e m a 
y p r a l i n e , que . e l abo ra l a g r a n r e p o s t e r í a 
V a r ó i i a , 'Se h a l l a n a l a v e n t a en los g r a n -
des e scapara tes de esta Casa. 
Carlos Rodríguez Cabello. 
M E D I C I N A t P A R T O S 
C o n s u l t a , d e .UL»oe a u n a , en e l Sana to -
r i o d e l d ó c t o r M a d r a z b ; de t res a c u a t r o 
en ou d o ü u c i i u , W a ü - R a s , 3, ¡ J . " 
E x c e p t o ü o n u n K i * » J d i<i« l ee t lvoa 
Tintorería L A ACTIVIDAD 
D E J U A N A A L B E R D I 
Se l i m p i a a l seco y se t i ñ e t o d a c lase de 
p r e n d a s - en todus ios c u l u r e s . — L u t o s y 
l i m p i e z a s en v e i u l i c u a t r u ü u i a s . 
Despachu c t íDLia l : B l a n c a , 1U.—Tel. 661. 
T a l l e r e s : ca l le de S a n F e r n a n d o . — T e l . 662. 
Nota.—Se recugea y e i u r e y a u l ú a pren-, 
dan a. i l o m i c i U o , meJiAtUii a v i e o . 
J E * O Y ^ J L Í T Y 
G R A N C A F E R E S T A U R A N T 
S u c i i r s a : en el S a r d i n e r o : M i R A M A R 
Serv ic io a l a c a r t a y por cubiertos 
H A t i l T A C l U i N E S 
Francisco Set ián . 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades de l a n a r i z , 
g a r g a n t a y oidoe. 
C o n s u l t a de n u e v e a u n a y de dos a seis 
B L A N C A , N U M E R O 42, V 
^ L . R O É I B L O C A N T A B R O 
Tratamiento racional e higiénico del estreflimiento habitual. 
A G A R A M I L J I M E N E Z 
Producto vegetal a base de Agar-Ágar. 
P U R G A N T E I D E A L 
P A L M I L J I M E N E Z 
Aceite de ricino, dulce, fluido y aromático. 
De venta en farmacias y droguer ías :-: Al por mayor: Pérez del Molino y Compañia. -Vi l lafranca y Calvo. 
S u s c r i p c i ó n . 
a b i e r t a en l a A d m i n i s t r a c i ó n de este 
p e r i ó d i c o p a r a er ig i r u n monumento 
a l S a g r a d o C o r a z ó n de J e s ú e , en el Ce-
rro de los Angeles: 
Pesetas. 
Siuma a n t e r i o r 
D o ñ a G u a d a l u p e Q u i n t a n a 
D o ñ a L u c i a Q u i n t a n a ! 
D o ñ a Te resa Conde 
D o ñ a F e l i c i d a d H e r r e r o 
D o ñ a A s u n c i ó n G ó m e z 
D o ñ a I s m a e l a G o n z á l e z 
D o ñ a M a r í a P a z M e n a 
D o ñ a C a r m e n Velaeco 
D o ñ a C a r l o t a L . G ó m e z 
D o ñ a M a r í a G ó m e z 
D o ñ a D e m e t r i a G ó m e z 
D o ñ a C a r m e n M . Conde G ó m e z . . 
D o ñ a A v e l i n a A m u t i o 
D o ñ a G u m e r e i n d a A m u t i o 
D o ñ a J u l i a M . Conde 
D o ñ a C o n c e p c i ó n M . Conde 
D o ñ a G e r t r u d i s R o m e r o 
D o ñ a C a r l o t a I b á ñ e z 
D o ñ a C a r o l i n a M . Conde 
D o ñ a S a r a M . Cortde 
D o ñ a A m e l i a M . Conde 
D o n E u f i t a q n i o M . Conde 
D o n F e r n a n d o M . Conde 
D o n A n t o n i o M . C o n d e 
D o n E u s t a q u i o M . Conde 
D o n J o s é L u i s M . C o n d e 
D o n M i g u e l M . Conde 
D o n F e l i c i a n o M . Conde 
D o ñ a J u a n a M . Conde 
D o ñ a C a r m e n M . Conde . . . . : 
D o ñ a C a r l o t a M . Conde 
D o ñ a E s p e r a n z a M a n t e c ó n 
D o ñ a M a n u e l a M a n t e c ó n 
D o ñ a G u a d a l u p e A r i a s 
D o d a A n g e l e s S a n r a 
D o ñ a Jose f ina V i l l e g a s 
U n e m p l e a d o de l a s a g u a s 
D o n C. R 
D o ñ a N i c o k i e a 
D o n E m e t e r i o P é r e z 
D o ñ a M a r g a r i t a L ó p e z 
D o n A d o l f o P é r e z 
D o n F r a n c i s c o P é r e z 
D o ñ a M a r í a P é r e z 
D o ñ a Consue lo S i m ó n 
D o ñ a J u a n a G a r c í a 
D o n C á n d i d o G a r c í a 
D o n C é s a r G a r c í a 
D o n E u t i m i o G a r c í a 
D o ñ a T e r e s a G a r c í a 
D o ñ a Paca G a r c í a 
D o ñ a M a r í a C r u z L o m b i l l a 
D o n G ; i b i n o C a s t a ñ e d a 
U n devo to 
D o n J o s é V a l d e o l m i l l o s 
D o ñ a I s o l i n a C a s a l í s 
D o ñ a L?ol ina V a l d e o l m i l l o e 
D o n J e e ú s V a l d e o l m i l l o s 
D o n J e r ó n i m o M a r t í n e z 
D o ñ a E u s e b i a H e l g u e r a 
D o ñ a A n g e l e s N o c i t o 
D o ñ a M a r í a N o c i t o 
D o ñ a C r i s t e n c i a P e r e d a 
D o ñ a A r t u r a G ó m e z 
D o ñ a M a r í a P e r e d a 
D o ñ a E s p e r a n z a T o r r e 
D o ñ a R e m i g i a F e r n á n d e z 
S e ñ o r a v i u d a de C a l l e j a 
D o n E m i l i o G. M a d r o ñ o 
D o n J o s é G. M a d r o ñ o , 
D o n C a r l o s S. A l t u n a 
D o n J o s é S i m ó n 
D o ñ a M a t i l d e L ó p e z D ó r i g a 
D o ñ a M a r í a L u i s a L ó p e z D ó r i g a . 
D o ñ a Josefa L i n a r e s 
D o ñ a C. L , 
D o ñ a R. D 
D o ñ a C l e m e n t i n a L l a m a 
D o ñ a E l i s a O cejo 


















































































p i ó , a g r e d i e n d o a la vez a l d e p e n d i e n t e 
m e n c i o n a d o . 
E l d u e ñ o de l c o m e r c i o p u s o el h e c h o en 
c o n o c i m i e n t o de l a G u a r d i a m u n i c i p a l . 
C h i m e n e a que arde. 
A l a s s ie te de l a m a ñ a n a se p r e n d i ó fu(: 
go l a c h i m e n e a de l a casa n ú m e r o 17 de 
l a c a l l e de S a n S i m ó n . 
E l fuego, q u e h a b í a c o m e n z a d o p o r en-
xre los p i sos s e g u n d o y t e rce ro , de d i c h a 
casa, a l a r m ó bas t an t e a los vec inos , pe ro 
n o f u é de i m p o r t a n c i a , s o f o c á n d o l e en se-
g u i d a v a r i o s bomberos . 
E s c á n d a l o s . 
A y e r f u é d e n u n c i a d o el c a r r e t e r o R a 
fael" M u ñ o z , p o r a t r a v e s a r c o n el c a r r o 
u n a de la s ace ras de M a l i a ñ o , y a l ser re 
p r e n d i d o p o r e l v i g i l a n t e p r o m o v i ó u n es-
c á n d a l o . 
— P o r m o t i v o p a r e c i d o a l a n t e r i o r f u é 
i g u a l m e n t e d e n u n c i a d o a y e r e l c a r r e t e r o 
J o a q u í n T o c a , 
N i ñ e r í a s . 
A y e r f u e r o n d e n u n c i a d o s los ch icos R u -
p e r t o L ó p e z , L u i s G. M o m a ñ a s y L u i s So 
p e l a n a , p o r r o m p e r c o n u n a s p i e d r a s va-
r i c e c r i s t a l e s de l h o t e l M a r í a , de l a c a l l e 
d e l S o l . 
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Bolsas y Mercados 
B O L S A D E M A D R I D 
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SUCESOS DE AYER 
U n aprovechado . 
A l a u n a de l a m a d r u g a d a de a y e r f u é 
d e t e n i d o p o r l a G u a r d i a m u n i c i p a l J o s é 
T o r r e s ( M a n o t o ) , el c u a l a p r o v e c h a n d o 
-un de scu ido de u n d e p e n d i e n t e de l a t i e n 
d a de l a casa n ú m e r o 2 de l a ca l l e de Se 
g i s m u n d o M o r e t , se a p o d e r ó de u n a bo 
t e l l a de a n í s , d e sa pa re c i e ndo c o n e l l a . 
E l d e t e n i d o , que es u n c o n o c i d o r a t e r o , 
fué pues to a d i s p o s i c i ó n d e l g o b e r n a d o r 
c i v i l . 
No e s t á m a l . 
A l p re sen ta r se a y e r a c o b r a r u n a cuen-
t a en l a casa n ú m e r o 3 de l a ca l l e de T a n 
t í n , u n d e p e n d i e n t e de d o n L u i s S á n c h e z , 
l l a m a d o M a n u e l P . G ó m e z , e l d e u d o r , 




z z » * 
Exter ior . 4 por 100 . . 
A m o r t l z a b l e 4 p o r 100 P 
ObHgadonet del T e s o r o 4.50. 
» » 4,75. 
Banco España 
» Hispano Americsff* 




* rt careres preferentes, , , . 
* ordinarias . . . . 
Obligaciones Azucarera . . . 
Cédulas Hipotecarlas . . , . 
» 5 por 100 , 
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B O L S A D E B I L B A O 
F o n d o s p ú b l i c o s . 
4 po r 100 I n t e r i o r , serie C, a 76,20. 
4 po r 100 I n t e r i o r , serie D , a 75,10. 
5 p o r 100 A m o r t i z a b l e , serie C, a 98. 
Acc iones de l A/yuntamaento de B i l b a o , 
a 88,75 p o r 100. 
CédUi las h i p o t e o a r i a s , 5 p o r 100, a 
102,75. 
A C C I O N E S 
Acc iones del Raneo de V i z c a y a , a 770 
pesetas. 
Aociortes del Raneo de V i z c a y a , a 800 
pesetas, fin de tlicemibpe. 
Cnédfito de l a U n i ó n M i n e r a , a 270 pe-
setas. 
F e r r o c a r r i l e s de l N o r t e de E s p a ñ a , a 
•.Í55 pesetas, precedeoite. 
I d e m í d e m , del d í a , a 356 pesetas. 
N a v i e r a Sota y A z n a r , a 1.870 pesetas. 
I d e m - í d e m , a 1.850 pesetas, a fin del 
c o r r i e n t e . 
I d e m í d e m , a 1.850 y 1.860 pesetas, a 
f in de moviembre . 
. M a r í t i m a del N e r v i ó n , a 1.610, 1.60b y 
1.600 pesetas. 
Idean í d e m , a 1.620 pesetas, a fin de l 
c o r r i e n t e , precedentie. 
I d e m í d e m , u 1.640 pesetas, a fin de no-
v i e m b r e , precedente . 
M a r í t i m a l ' m ó n , a 1.375, 1.370. 1.360, 
1.350, 1.345, 1.340, 1.330, 1.320, 1.300, 1.335 
y 1.340 peseras. 
I d e m í d e n i , a 1.340 pesetas, a fln de 
noviemibre . 
I d e m í d e m , a 1.450 pesetas, a. fln de 
n o v i e m b r e , oon p r i m a de w pesetas. 
Narviera V a s c o n g a d a , a 760 y 755 p e s é -
tas. 
Idean í d e m , a 760 pesetas, a fin del co 
r r i e n t e . 
I d e m í d e m , a 770 y 775 pesetas, a fin 
de n o v i e m b r e . 
N a v i e r a B a o h i , a 1.560, 1.555, 1.550, 
1.545 y 1.550 pesetas. 
I d e m í d e m , a 1.675 pesetas, a fin de 
d i o i e m b r e , con p r i m a de 150 pesetas. 
N a v i e r a O l a z a r n i , a 1.323 pesetas, p r e 
cediente. 
I d e m í d e m , a 1.300, 1.295, 1.291, 1.295 y 
1.298 pesetas, del d í a . 
I d e m í d e m , a 1.315 pesetas, a fin de l 
corr ient le , precedente . 
I d e m í d e m , a 1.300 y 1.310 pesetas, a 
fin de1! c o r r i e m r . 
Ide im í d e m , a 1.325 pesetas, a fin de no-
v i e m b r e . 
I d e m í d e m , a 1.400 pesetas, a fin de d i -
c i e m b r e , con p r i m a de 100 pesetas. 
V a s c o - C a n t á b r i c a de N a v e g a c i ó n , a 770 
y 775 pesetas. 
N a v i e r a A u r r e r á , a 715 pesetas. 
A r g e n t í f e r a de C ó r d o b a , a 85 pesetas. 
H u i l l e r a del Sabero y anexas , a 815 pe-
setas. 
M i n a s ¿ie Cala , a 355 pesetas. 
M i n a s de' P e ñ a f l o r , a 375 pesetas (re-
p o r t ) . ^ 
I d e m í d e m , a 382,80 pesetas, a l 21 de 
d i c i e m b r e ( r e p o r t ) . 
M i n a s de V i l l a o d r i d , a 425 pesetas. 
H i d r o e l é c t r i c a I b é r i c a , a 690 pesetas. 
l i m ó n E^ectra V i z c a í n a , a 640 y 650 pe-
setas. " • 
Soc iedad Vascomia, o r d i n a r i a s , a 550 per 
setas. 
I d e m í d e m , a 575 pesetas, a fin de n o 
v i e m b r e . 
A l t o s H o r n o s de V i z c a y a , a 350 po r 100, 
prededente . 
I d e m í d e m , a 352 y 35?,.SO pn r 100, del 
d í a . 
Soc iedad Genera l de I n d u s t r i a y Comer-
c io , ser ie A , a 100 pesetas. 
I d e m í d e m , serie R , a 100 pesetas. 
U n i ó n E s p a ñ o l a de E x p l o s i v o s , a 238 v 
329 po r 100. 
I d e m í d e m , a 250 p o r 100, a fin de d i -
d e m b r e . 
O B L I G A C I O N E S 
/ F e r r o c a r r i l de R i l b a o a D u r a n g o , e m i 
d i ó n de 1906, a 94,50 p o r 100. 
I d e m de S a n t a n d e r a R i l b a o , emi i s ión 
de 1895, a 83,50 p o r 100. 
I d e m í d e m , e m ü s d ó n de 1913, a 87,50 
p o r 100. 
Idean de T u d e l a a R i l b a o , s e g u n d a se 
r i e , a 100,55. 
I d e m de A s t u r i a s , GaMoia y L e ó n , p r i -
m e r a /hipoteca, a 66,50 po r 100. 
I d e m d e l N o r t e de E s p a ñ a , p r i m e r a , se-
rie, a 66,20, precedetne. 
I d e m í d e m , e m i .xión de 1913, a 90 p o r 100. 
iRonos de la C o n s t r u c t o r a N a v a l , a 
105,25 p o r 100. 
Cambios sobre el E x t r a n j e r o . 
F r a n c i a : P a r í s clheque, a 84,60; f r a n -
cos 30.000. 
I n g l a t e r i f a : L o n d r e s cheque, a 23 .50; 
l i b r a s 5.100. 
Colegio de corredores de comerc io de S a n 
tander. 
O b l i g a c i o n e s A y u n t a m i e n t o de S a n t a n -
der , 5 p o r 100, a 80,50 p o r 100; pesetas 
4. ,500. 
I d e m f e r r o c a r r i l de H u e s c a a F r a n c i a 
p o r C a n f r a n c , a 83,90 p o r 100; pesetas 
25.000. 
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O TJ L T O S 
E n l a C a t e d r a l . — . M u s í s a las seis l a p r i -
m e r a , h a s t a las ocho , c a d a m e d i a i i o r a ; 
a las nueve y c u a r t o , la c o n v e n t u a l ; m i 
s a a l a s doce. 
P o r l a t a r d e , a las c u a t r o y m e d i a , R o 
sa r io . 
S a n t í s i m o Cris to .—Misa .s r ezadas a l a s 
siete , s ie te y m e d i a , ocho, ocho y m e d i a 
y diez. 
A l a s s ie te y m e d i a , m i s a de c o m u n i ó n 
g e n e r a l r e p a r a d o r a , e n l a c u a l g a n a n i n -
d u l g e n c i a p l e n a r i a los aroihicofrades de la 
G u a r d i a de H o n o r del S a g r a d o C o r a z ó n 
de J e s ú s . 
A l a s o c h o y m e d i a , la p a r r o q u i a l , c o n 
p l á t i c a . 
A las d iez , m i s a y c o n f e r e n c i a p a r a 
a d u l t o s . 
P o r l a t a r d e , a l a s t res , la ca tequp^ is 
p a r a los n i ñ o s . 
- A l a s seis y m e d i a , d a r á p r i n c i p i o l a 
f u n c i ó n c o n e x p o s i c i ó n de Su D i v i m i M a -
j e s t a d , rezo de l S a n t o R o s a r i o , e j e r c i d o s 
propios de esta d e v o c i ó n y m e d i t a c i ó n , 
t e r m i i n á n d o s e c o n la b e n d i i c i ó n y rese rva . 
C o n s o l a c i ó n . — M i - s . i s rezadas a las seis, 
seis y m e d i a , s.iete, s iete y m e d i a y once. 
A las odho, la p a r r o q u i a l , con exp l i ca -
c i ó n de l S a n t o E v a n g e l i o . 
• A las diez, ca teques ls p a r a nifiOvS y n i 
ñ a s de l a p a r r o q u i a , con r e p a r t i c i ó n do 
va le s de a s i s t e n c i a . 
A l a s once, c o n f e r e n c i a d o c t r i n a l p a r a 
a d u l t o s , p o r e l s e ñ o r c u r a regen te , doc 
t o r d o n M a n u e l P e ñ a . 
•Por l a t a r d e , a l a s seis y m e d i a , Rosa-
r i o , c o n Su D i v i n a M a j e s t a d de m a n i f i e s 
t o , p l á t i c a sobre los m i s t e r i o s de l Rosa-
r i o y t e r m i n a n d o con s o l e m n e b e n d i c i ó n 
y r e s e r v a de l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o . 
S a n F r a n c i s c o . — D e seis a .ocho y m e 
d i a , m i s a s rezadas , c a d a m e d i a h o r a . 
A l a s nueve , l a p a r r o q u i a l , c o n p l á -
t i c a . 
A las once y doce, mi sa s . 
A l a s t res , d o c t r i n a a los n i ñ o s . 
A l a s siete, R o s a r i o de l a V e n e r a b l e Or^ 
d e n T e r c e r a , c o n e x p o s i c i ó n y rese rva . 
A n u n c i a c i ó n . — M i s a s r o / a d a s desde las 
siete h a s t a l a s ocho , c a d a m e d i a h o r a . 
A l a s nueve , l a p a r r o q u i a l y de cate 
ques i s , c o n p l á t i c a . 
A l a s n u e v e y m e d i a , i n s t r u c c i ó n cate 
q u í s t i c a p a r a los n i ñ o s . 
A l a s once y doce, m i s a rezada , y des-
p u é s de t e r m i n a d a l a m i s a de o n c e a s e 
r e z a r á e l S a n t o R o s a r i o . 
P o r l a t a r d e , a l a s se i s y m e d i a , se ex 
p o n d r á a S u D i v i n a M a j e s t a d de m a n i 
fiesto, se r e z a r á l a e s t a c i ó n , R o s a r i o , e jer-
c i c i o de l mes de l San to R o s a r i o y l a o r a 
c i ó n de S a n J o s é , t e r m i n a n d o estos c u l -
tos c o n la b e n d i c i ó n del S a n t í s i m o 
c r a m e n t o . 
De s e m a n a de enfe rmos , d o n A n t o n i o 
G ó m e z , Peso, 1, 4,» 
S a n t a L u c i a . — M i s a s de seis a nueve , 
c a d a m e d i a h o r a , y a l a s diez, once y 
doce. 
A las nueve , l a p a r r o q u i a l , con p l á t i c a . 
P o r l a t a r d e , a l a s dos y m e d i a , e x p l i 
c a c i ó n del C a t e c i s m o a los n i ñ o s . 
A las seis y m e d i a , l a f u n c i ó n s o l e m n e 
de la ( ( M i n e r v a » , q u e l a C o n g r e g a c i ó n de 
Madre.s C r i s t i a n a s e H i j a s D e v o t a » de M a 
r í a , c o n s a g r a a J e s ú s S a c r a m e n t a d o e l 
c u a r t o d o m i n g o de c a d a mes , con el Se-
ñ o r de m a n i f i e s t o , R o s a r l o oon n o v e n a 
a S a n R a f a e l , s e r m ó n , que p r e d i c a r á e l 
s e ñ o r c u r a p á r r o c o y b e n d i c i ó n del S a n 
t í s l m o . 
Ig les ia del S a g r a d o C o r a z ó n de J e s ú s . 
— M i s a s rezadas de . c i n c o a nueve , cada 
m e d i a h o r a . 
A las siete y m e d i a , l a m i s a de c o m u 
n i ó n g e n e r a l p a r a los E s t a n i s l a o s . 
A las ocho y m e d i a , l a m i s a de los L u i -
ses. 
A las diez y m e d i a y once y m e d i a , m i 
sas rezadas. 
P o r l a t a r d é , a las dos y m e d i a , e x p l i -
c a c i ó n de l Ca tec i smo a los n i ñ o s . 
A l a s c u a t r o . C o n g r e g a c i ó n de H i j a » 
de M a r í a . 
A l a s seis y m e d i a , l a f u n d ó n s o l e m -
ne de l mes de l R o s a r l o , c o n e x p o s i c i ó n 
d e l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o . 
E n el C a r m e n . — M i s a s rezadas de se is a 
diez. E n la de seis se r e z a r á el San to R o 
s a r l o y a c o n t i n u a c i ó n el e j e r c i d o d e l 
mes . 
P o r l a t a r d e , a las seis y m e d i a , se ex-
p o n d r á a Su D i v i n a M a j e s t a d , r e z á n d o s e 
a c to s egu ido l a e s t a c i ó n , R o s a r i o y e l 
e j e r c i c i o de l mes, t e r m i n á n d o s e c o n l a 
Sa lve p o p u l a r . 
E n S a n Migue l .—Misas a las seis, ocho 
y d iez . Es t a ú l t i m a con p l á t i c a sobre id 
S a g r a d o E v a n g e l i o . 
P o r l a t a r d e , a l a s dos y m e d i a , expo-
s i c i ó n de S u D i v i n a M a j e s t a d , San to R o 
s a r l o , e s t a c i ó n , mes de o c t u b r e y reser 
v a , t e r m i n á n d o s e ' con c á n t i c o s p i adosos . 
N u e s t r a S e ñ o r a del B u e n Consejo ( P a -
dres Agus t inos ) .—Misas rezadas a l a s 
seis , h a s t a l a s nueve y m e d i a i n c l u s i v e , 
excepto a las siete y nueve . 
P o r l a t a r d e , a las dos y m e d i a . Cate 
ques is . 
A l a s seis y m e d i a , e x p o s i c i ó n , R o s a r i o , 
m e d i t a c i ó n y o r a c i ó n p o r l a paz. 
E n S a n Roque ( S a r d i n e r o ) . — M i s a a las 
nueve , y se r e p a r t i r á l a « H o j a p a r r o q u i a l . 
A l a s siete, se r e z a r á el S a n t o R o s a r l o , 
c o m o todos los d o m i n g o s . 
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S e c c i ó n marítima. 
M u l t a d o . — P o r las a u t o r i d a d e s de M a 
r i ñ a se ha- i m p u e s t o u n a m u l t a a l m a r i -
n e r o de pesca R e r n a r d i n o V a l v e r d e , p o r 
s a l i r a la b a h í a s i n es ta r a u t o r i z a d o p a r a 
e l lo . 
Redes decomisadas . — P o r P1 c o n t r a 
m a e s t r e del p u e r t o , s e ñ o r G r a n d a l , fue-
r o n d e c o m i s a d a s en la m a d r u g a d a de 
a y e r dos redes de a r r a s t r e , con l a s que 
estaba pescando u n i n d i v i d u o en l a ba -
h í a , y que l a s a b a n d o n ó a l verse des 
c u b i e r t o . 
M O V I M I E N T O D E B U Q U E S 
« L a N r v a r r e » . — A l m e d i o d í a de h o y es 
espe rado en e s t e - p u e r t o , p roceden t e de 
S a i n t N a z a i r e , e l t r a s a t l á n t i c o f r a n -
c é s <cLa N a v a r r e » , c o n d u c i e n d o a l g u n o s 
pasa je ros . 
D e s p u é s de t o m a r a l g u n o s pasa je ros , 
s e g u i r á v i a j e p a r a H a b a n a y escalas. 
B u q u e s e n t r a d o s . — « d a l l o » , de B a y o n a , 
en l a s t r e . 
« M ' u n i n g » , de B u r d e o s , en l a s t r e . 
« C a b o Corona)) , de B i l b a o , con c a r g a 
g e n e r a l . • 
B u q u e s s a l i d o s . — « L ó k t » , pa ra B i l b a ó , 
c o n c a r g a g e n e r a l . 
« M a r í a C l o t i l d e » , p a r a G i j ó n , con c a r g a 
g e n e r a l . 
S I T U A C I O N D E L O S B U Q U E S D E E S T A 
M A T R I C U L A 
V a p o r e s de Ange l F . P é r e z . 
« A n g e l B , P é r e z » , en B i l b a o . 
" C a r o l i n a E . de P é r e z » , en C h a r l e s t o n . 
« E m i l i a S. de P é r e z » , en G a l v e s t o n . 
C o m p a ñ í a S a n t a n d e r i n a . 
« P e ñ a A n g u s t i n a » , en v i a j e a S a n t a n 
der . 
« P e ñ a C a b a r g a » , en R a y o n a . 
« P e ñ a R o c í a s » , en C a r d i f f . 
« P e ñ a S a g r a » , en G l a s g o w . 
C o m p a ñ í a M o n t a ñ e s a . 
« M a t l e n z o » , en v i a j e a G l a s g o w . 
« A s ó n » , en v i a j e a R i l b a o . 
V a p o r e s de Adolfo P a r d o . 
« I n é s » , en v i a j e a T a m p a . 
« A d o l f o » , en T a m p a . 
V a p o r e s de F r a n c i s c o G a r c í a . 
• « M a r t a M a g d a l e n a » , en R i l b a o . 
« M a r í a Mercedes)) , en G i j ó n . 
« M a r í a C r u z » , en R i b a d e o . 
« M a r í a G e r t r u d i s ) ) , en R i b a d e o . 
« M a r í a C l o t i l d e » , en R i l b a o , 
« M a r í a de l Carmen) ) , en S a n t a n d e r . 
« G a r c í a n ú m e r o 2» , en R i l b a o . 
« G a r d a n ú m e r o 3», en G i j ó n , 
« F r a n c i s c o G a r c í a » , en G i j ó n , 
« R i t a G a r c í a » , en G i j ó n . 
« A n t o n i a G a r c í a » , en G i j ó n . 
P a r t e s recibidos en l a C o m a n d a n c i a de 
M a r i n a . 
De M a d r i d . — S e e s t á f o r m a n d o en Ga 
l i c i a u n c e n t r o bo r r a scoso que has ta a b o 
r a es poco I m p o r t a n t e . 
S e m á f o r o . 
E. flojo, m a r e j a d i l l a de l N . O . , nuboso . 
M a r e a s . 
P l e a m a r e s : A las 0,0 rn, y 0,36 t, 
' B a j a m a r e s : A las 6,30 m . y 6,55 t i 
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NOTICIAS SUELTAS 
j A s o c i a c i ó n p r o v i n c i a l del Magister io .— 
A l obje to de p r o c e d e r a l e s c r u t i n i o gene 
r a l p a r a l a e l e c c i ó n de l a J u n t a d i r e c t i 
j v a de m i p r e s i d e n c i a , se c i t a a s e s i ó n o r -
d i n a r i a p a r a e l d í a 24 de l c o r r i e n t e , c u m -
p l e a ñ o s de Su M a j e s t a d l a R e i n a , a las 
once de l a m a ñ a n a , en el l o c a l escuela de 
n i ñ a s , que r e g e n t a d o ñ a D o l o r e s R d t r á n , 
N e n l a p l a z a de l a s Escue las , s u p l i c a n d o 
l a a s i s t e n c i a p e r s o n a l p o r h a b e r de t r a 
t a r se t a m b i é n o t r o s a s u n t o s de I n t e r é s p a 
r a l a c l a se .—El p r e s i d e n t e , R e g i n o S a i -
d a ñ a . 
E L C E I V T T Í O 
DE 
PtíDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro S a n M a r t í n ) 
E s p e c i a l i d a d en v i n o s b l a n c o s de l a Na-
v a , M a n z a n i l l a y V a l d e p e ñ a s , — S e r v i c i o 
e smerado en c o m i d a s . — T e l é f o n o n ú m . 125. 
E l I n c o m p a r a b l e L I C O R D E L P O L O 
s i e m p r e t r i u n f a en t o d a c o m p e t e n c i a , p o r -
q u e en s u c o m p o s i c i ó n e n t r a n los m e j o 
res c o m p o n e n t e s de los que ca recen o t r o s 
d e n t í f r i c o s . 
P c f d » D E M O S T R A D O Y R E C O N O -
C r f O L C t C I D O Q U E L O M A S M O D E R -
NO Y E L E G A N T E , A L A P A R Q U E S A 
B R O S O S , S O N L O S P L A T O S Q U E P A R A 
R E G A L A R Y R E G A L A R S E P R E P A R A 
L A A C R E D I T A D A C O N F I T E R I A R A -
M O S , S A N F R A N C I S C O , 27. 
Sal de Torrevíeja. 
Se h a l l a n a v e g a n d o con d i r é c c i ó n a es-
te p u e r t o el v a p o r « F i e r r o s ) ) , con c a r g a 
m e n t ó oomple to p a r a d o n A l v a r o F l ó r e z -
E s t r a d a , 
Sind ica to de la I n m a c u l a d a de costu-
reras .—So a n u n c i a que p a r a e l j u e v e s 26 
dej c o r r i e n t e , a las ocho de l a n o c h e , y 
en s u d o m i c i l i o s o c i a l . C o m p a ñ í a , 5, 2.° 
se i n a u g u r a r á l a a p e r t u r a de cu r so p a r a 
l a s c o s t u r e r a s a soc i adas , c o n u n a i n t e r e -
s a n t í s i m a c o n f e r e n c i a , s o b r e e l t e m a : « U n 
v i a j e f a n t á s t i c o e n t r e los gen t i l e s de r 
c i a y a p l i c a c i ó n de s u s a v e n t u r a s en 
a r t e c r i s t i a n o de l a s C a t a c u m b a s » n,!,, ^ 
r eve rendo Pad re I n d a l e d o L l e r a n?, 
d i r e c t o r d'e l a A c n ó n Sonial I I M ' I Í , . Í 'VO 
C a t ó l i c a s . >arnas 
Se r u e g a p u n t u a l a s i s t e n c i a a todas i 
a s o c i a d a s del S i n d i c a t o . lae 
A esta c o n f e r e n c i a se i n v i t a a las 
r a s de l a A c c i ó n Soc ia l y s e ñ o r i t a s in 
t r u c t o r a s que t e n g a n el gusto de Visisr • 
a e l l a . 
Para el día de difuntos 
h a y u n g r a n s u r t i d o en C O R O N A S F u 
N É B R E S , p e n s a m i e n t o s , c ruces y faroles 
en l a A g e n c i a f u n e r a r i a L A PROPICIA' 
de Ceferino S a n M a r t í n , A lameda Pr im^ 
r a , n ú m e r o 2 2 . — T e l é f o n o 481. 
Te l e fonemas detenidos. De Ciijón: Gar 
c i a r g ü e l l e s , H . C o n i i n e n t a l . 
J A R A B E D E H I G O S 
Laxante suave y eficaz. 
Remedio seguro 
contra ios estreñímír tos 
rebeldes. 
E l a r r h e n a l , la n u c l e í n a y el glicerd-
fos fa to de sosa r e u n i d o s , s o n los prodiíc 
tos que en l a a c t u a l i d a d m á s so usan 
p a r a el d e s a r r o l l o de l pecho y adqui r i r 
b u e n c o l o r , p o r esto debe tomarse anteíj 
de cada c o m i d a de 15 a 20 gotas de Hipo-
d e n n o l . 
r i y 2 con s u uso e v i t a r é i s muchas enfer-
L L A «• medades , pues vues tra sangre se 
h a l l a r á s i e m p r e p u r i f i c a d a . 
G R A I N S D E V A L S 
ea el m e j o r l a x a n t e , de a c c i ó n suave y pfl 
caz. O b r a m a r a M i l l a s a m e n t e . Dosis, ünn 
o dos g r a m o s a l cenar . V e n t a en farma 
c ias . 
M a t a d e r o . — R o m a n e o del d í a 21: Reses 
m a v o r e s , 23; m e n o j e s , 17: kilogramos, 
4.061. 
Cerdos , fi¡ k i l o g r a m o s , 531. 
C o r d e r o s , 59; k i l o g r a m o s , 457. 
C a r n e r o s , fi; k i l o g r a m o s , 88. 
F a r m a c i a s — L a s q u e h a n de quedar 
a b i e r t a s en e l d í a de h o y , s o n : 
S e ñ o r O r t i z , B u r g o s . 
S e ñ o r M a t o r r a s , S a n F r a n c i s c o . 
S e ñ o r S o l ó r z a n o , C o m p a ñ í a , 1(\ 
S e ñ o r R e g u e r a , M u e l l e . 
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Los espectáculos . 
S A L O N P R A D E R A . — F u n c i o n e s a las 
seis y s ie te y m e d i a de l a t a rde y diez y 
m e d i a de l a noche . 
D e s p e d i d a de l a s a p l a u d i d a s artistas 
H e r m i n a AVoves , M a r í a Esparza y Elige 
n i a Roca . 
M a ñ a n a , lunes , a l a s nueve y media, 
« d é b u t » de l a c o m p a ñ í a T o r r e a L a Riva, 
c o n La g r a n d i o s a t r a g e d l a « H a m l e t » . 
S A L A N A R B O N . — i S e c d o n e s a las cua 
t r o y m e d i a y seis y m e d i a de la tarde. 
•Estreno de l a p e l í c u l a d r a m á t i c a t i tu-
l a d a « P a r a s a l v a r l o » . 
L a p e l í c u l a c ó m i c a , de 1.000 metros, 
t i t u l a d a « F e r o c e s d e v o r a d o r o s » . 
A las o d i o , s e c c i ó n especial.—'Por últi-
m a vez, « L a c r i m a e R e r u m » (E l l l an t ' i do 
las cosas), p o r l a e m i n e n t e a r t i s t a FBan» 
cesca B e r t i n i . 
P a l c o s s i n e n t r a d a , u n a peseta; butaca 
c o n e n t r a d a , 0,-iO, 
P A B E L L O N N A R B O N . — S e c c i o n e s des 
de las t res y m o d i a do la t a rde . 
L a p e l í c u l a en c u a t r o pa r t e s , 2.000 me-
t ro s , t i t u l a d a ; - " P a u l i n a » . 
E n t r a d a , 20 c é n t i m o s . 
I m p r e n t a de E L P C E B L O C A N T A B B B O 
E U X I R E S T O M A C A L 
de Saiz de Carlos (STOMALIX) 
E s recetado por los m é d i c o s de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
ESTÚMAGO É 
INTESTINOS 
e/ do/or de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano. 30, MADRID, 
desde donde sé remiten folletos á quien los pida. 
ALGODON HORLflND 
Remedio infalible e inmediato de los constipados nasa^s. 
IPi*ecio de la caj i ta: O ^ S Z pesetas. 
DE VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
AI por mayor; P é r e z d t l Molino y Compañía,-Santander. 
r 
F E R I N 0 l i 
r ó r m w t á ¿ * f & f . A i m o r a r c M , I V I é d l c e 
t s p c o & ' I & t a Q - « n f c * t t r t d a t f * * efe l a lnfar>v -
Remello ínfa T / l ^ P P Q I ] 
íiible contra h * I • - • V 5 ¿ 
bronquitis y toses rebelduv 
do los catarros agudos 
y cr v . - C O S 
D e p ó s i t o exelueivo y venta a l p e r m a y o r e n asuntander, seflorea P E R E Z D E L 
VfOLTNO Y C O M P A Ñ I A , p l a z a de l a « E s c u e l a © , y W a d - R á « . 5. 
Inmensa colección de cortes de traje y gabán 
se h a n recibido en l a a c r e d i t a d a s a s t r e r í a 
LA V I L L A D E MADRID 
Puerta la 8¡erra y Juan de Herrera 
C O N F E C C I O N E S M E R A D I S I M A . - L U T O S E N O C H O H O R A S 
A L M A C E N D E V I N O S 
Andrés Arche del Valle 
S a n t a C l a r a , n ú m e r o 1 1 . — T e l é f o n o 760. 
N U E V O S P R E C I O S D E S D E H O Y 
Abonos qu ímicos . 
B O N I F A C I O A L O N S O (aueeaor de B a r -
q u í n , A l o n a o y C o m p a f i í a ) , pateo de Pe 
r e d a , 30. 
B r a g u e r o e , f a j a s h i p o g á s t r i c a e , í i p a r a 
tos p a r a c o r r e g i r l ae deeviaciemee de l a s 
e x t r e m i d a d e s d e l c u e r p o h u m a n o y t r e n 
co; b r azos y p i e r n a ^ a r t i f l c i a l e e y sus re-
p a r a c i o n e s . T a l l e r de G A R C I A ( ó p t i c o ) . 
O p t i c a de p r e c i s i ó n l amer i cana , a r t í c u -
l o * de o i rug ia , f o t o g r a f í a , de E i b a r , g r a -
m ó f o n o s y diacofi O d e ó n , f o n o t i p i » y g r a -
m ó f ó n . 
S A N F R A N C I S C O . 15 
Se s i r v e n c o n p r e c i s i ó n IAS no tae de 
los s e ñ o r e s ocu l i s t a s . 
Preparación militar y de la iirniÉ 
C O L E G I O - A C A D E M I A D E M A T A 
S a n t a C l a r a , % 
Pro fe so re s : d o n M i g u e l B u s t a m a n t e y 
d o n J o s é Gis ta 'u y c a p i t á n d o n V i t o de 
M i g u e l . 
P r e p a r a c i ó n en secciones de cor to n ú -
m e r o de a l u m n o s . 
N u m e r o s o s a l u m n o s i n g r e s a d o s 1 en to 
l a s las A c a d e m i a s m i l i t a r e s . 
Cetudle v l c i l a d o . — I n t e r n a d a w a n t a í c e o . 
Res tora t El 
de P E D R O G O M E Z G O N Z A L E Z 
H E R N A N C O R T E S , 9 
É l mejor de l a p o b l a c i ó n . Servicio a ¡a 
c a r t a y por c u b i e r t o s . Se rv i c io ^ P 6 ^ 
p a r a banque te s , bodas y lunche . Preci 
m o d e r a d o s . fÍAbitaciones. 
P l a t o de l d í a : A r r o z a la valenciana-
C a l l i s t a de l a R e a l Casa, con ejercicio. 
O p e r a a d o m i c i l i o , de ocho a u 1 1 3 ' / n ú -
s u g a b i n e t e , de dos a cinco.—Velasco, 
m e r o 11, 1 . ° — T e l é f o n o 419. 
V. U R S I N A ( H I J O ) 
P r o f e s o r de m a s a j e . — L o s avisos: ve 
co. 11. I . 0 — T e l é f o n o 419. 
Ostras higiénicas 
de l a C o m p a ñ í a O s t r í c o l a de Santander. 
D e p u r a d a s po r e s t a b u l a c i ó n -
0,50, 0,75, 1, 1,25 y 1,75 docena. t 
D e p ó s i t o : I D E A L D R I N K , MueHe, n^1 
T e l ó f o n o n ú m a r o 652. 
. A H I S P A N O 
«O M. F** (A 1 onuo XIIÍ) Ole» v **cim vólviil»*'' f 
^ L . P U E B I - O C A N T A B R O 
i M A N U E L L A I N Z > íii 
ALMñCeN 06 MERCERIA y P^QÜETei^lñ, MUEBLES y MIRñGUflNO 
linios modelos en juegos de gabinete, sala y comedor. Máquinas de coser. Planos. Magníficos armarios de nogal, 
0 luna de primera a menos de 80 ptas. Mesas de noche y camas con sommier, desde 4 y 28 ptas, respectivamente. 
^)VVVVVVX^^VVVVVW^^^^ 'WVVWl/VVWVVVVVVWVVVVVVVVWV^ 
l E P R E O I O S S I N " O O I V C F E T E I S T O I - A . 
Vapores correos españoles 
D E L A 
Iimpaila Ifasallánlica 
Línea de Cuba y Méjico 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES E L D I A 19. A L A S TRES DE L A T A R D E 
El 19 de octubre s a l d r á de Santander «1 vapor 
A L F O N S O X I I I 
Su c a p i t á n don A n t o n i o Cornelias 
admitiendo pasaje y carga para Habana y Veracruz. 
precio del pasaje en tercera o r d i n a r i a : 
Para Habana, 250 P E S E T A S , 11 de impues tos y 2,50 de gastos de desembarque. 
Para Samiago de Cuba, en c o m b i n a c i ó n con el f e r r o c a r r i l , 28 6PESETAS, 11 de 
imniiestos y 2,00 de gastos de desembarque. 
Para Veracruz, 275 PESETAS y 5 üe impues tos . 
También admi te pasaje de todas clases para C o l ó n , con t ransbordo en l a H a b a n a 
s otro vapor de la m i s m a , siendo el precio del pasaje, de tercera o r d i n a r i a , 276 PE-
SETAS y 5 de impues tos . 
Línea de! Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS D E S A N T A N D E R TODOS LOS MESES E L D I A U L T I M O 
EL día 31 de octubre, a las once de l a m a ñ a n a , s a l d r á de Santander e l vapor 
]VE_ H i - "Villa-vercLe 
admitiendo pasajeros de tercera clase ( t ransbordo en C á d i z a l 
Reina Victoria Eugenia 
e la misma C o m p a ñ í a ) , con destino a Montev ideo y Buenos Ai res . 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapoi-es correos e s p a ü o l e s 
ta l i a i mí desile el ilerte de [spaia al Brasil y Ule le la Plili 
El día 14 de nov iembre , a las tres de l a tarde, s a l d r á de Santander e l vapor 
P. D E S A T R U S T E G U I 
Su c a p i t á n d o n E. A p a r i c i o 
para Rio Janeiro y Santos (Bras i l ) . Mon tev ideo y Buenos Aires . 
Admite carga y pasajeros de todas c í a es, siendo el precio de l a tercera, DOS-
CIENTAS CINCUENTA Y CINCO PESETAS, INCLUSO I M P U E S T O S . 
Para m á s in fo rmes d i r i g i r s e a sus cons igna ta r ios en Santander, s e ñ o r e s HIJOS 
DE ANGEL PEREZ Y C O M P A Ñ I A — M u e l l e , 36 .—Teléfono n ú m e r o 63. 
SERVICIOS DE LA COMPAÑIA TRASATLANTICA 
L I N E A DE BUENOS A I R E S 
Servicio mensual , sa l iendo de B a r c e l o i n el 4, de M á l a g a e l 5 y de C á d i z el 7, pa ra 
Santa Cruz de Tener i fe , Montevideo y Buenos Ai res ; emprend iendo el v ia je de re-
greso desde Buenos Ai res el d ia 2 y de Montev ideo el 3. 
L I N E A DE N E W - Y O P K , CUBA MEJICO 
Servicio mensual sa l iendo de Genova ( facu l ta t iva ) el d í a 21, de Barce lona el 25, 
de Malaga el 28 y de C á d i z el 30. para New York . Habana . Veracruz y Puer to M é j i c o . 
Regreso de Veracruz, el 27, y de Habana el :i0 de cada mes. 
L I N E A DE C L 3 A MEJICO 
Servicio mensua l , sa l iendo de Bi lbao el 17. de Santander el 19. de G i j ó n el 20 y 
de Corana el 21. pa ra H a b a n a y Veracruz. .Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 
20 de cade mes, pa ra C o r u ñ a y Santander . 
L I N E A DE V E N E Z U H L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual , sa l iendo de B a r ü e l o n ' a el d í a 10. el 11 de Valenc ia , e l 13 de 
Málaga, y de C á d i z e l 15 de cada mes, pa ra Las Palmas , Santa Cruz de Tener i fe . 
Sama Cruz de l a P a l m a , Puer to Rico , H a liana. Puer to L i m ó n . C o l ó n . Saban i l l a . 
Curacao. Puerto Cabal lo y La Guayra . Se admi te pasaje y carga con t r ansbordo para 
Veracruz, T a m p i c o y p u e r t o s de l P a c í l i c o . 
L I N E A DE F I L I P I N A S 
En lo que resta de' a ñ o se r e a l i z a r á n los siguientes viajes a M a n i l a , i a l l c n d o lo» 
vapores de Barce lona , en las siguientes f. chas: 30 de agosto. 13 de octubre y 26 
de noviembre, para Por t -Sa id . Suez. Colombo. Singapoore y M a n i l a . 
LINEA DE FEfvNANDO POO 
..Servicio mensua l , sa l iendo de Barce lo i a el d i a 2, de Va lenc i a e l 3, de A l i c a n t e el 
*. de Cádiz el 7, para T á n g e r . Casablanca, M a z a g á n (Escalas f acu l t a t i vas ) . Las Pa l -
cas, Sama Cruz de Tener i fe , Sama Cruz de l a P a l m a y puertos de l a costa occi-
pa tá l de Af r i ca 
Regreso de Fernando P ó o el d í a 2, hac iendo las escalas de Canar ias y de la 
península, ind icadas en el v ia je de ida . 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
.Se rv ic io mensual , sa l iendo de Bi lbao , San tander , Güjón, C o r u ñ a . V i g o y L i sboa 
(iacu¡;ativa), para R í o Janeiro . Montev ideo y Buenos Aires, emprend iendo el v ia je 
f? regreso desde Buenos Ai res pa ra M o n t e v i d e o , Santos. Rio Janeiro . Cananas . 
Lisboa. Vigo . C o r u ñ a . G i jón . Santander y B i l b a o 
Estos vapores -admi ten carga en las cond ic iones m á s favorables y pasajeros, a 
quienes la C o m p a ñ í a da a lo jamien to m u y c ó m o d o y t ra to esmerado, como ha acre-
ouado en su d i l a t ado serv ic io . Todos los vapores t i enen t e l e g r a f í a s i n lu los . 
S O S 
ene Nuevo p r e p a r a d o compues to de b ¡ - ^ carbonato de sosa p u r í s i m o de esert ^ 
S Cía de a n í s . Sus!, t u v e con g r a n ven € ) de gMcero-foftfato d» ca l eon C R E O -
X € ) S O T A L . T u b e r c u l o s i s , c a t a r r o * c r ó -
^ j a el b i c a r b o n a t o en todos sus usos | ) ndoo», b r o n q u i t i s y d e b i l i d a d gene-
^ - C a j a 0,50 pesetas. ' § r a ü . - ^ P r e c i o : 2,50 peseta*. 
^ D E P O S I T O : D O C T O R B E N E D I C T O , San B e r n a r d o , n ú m e r o 1 1 . — M A D R I D 
a De venta en las p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s de E s p a ñ a . 
E N S A N T A N D E R : P é r e z del M o l i n o y C o m p a ñ í a . 
S O L I D E Z ~ 
iioixi ero 
F E L I X RAMOS Y RAMOS 
G R A N D E S S U R T I D O S E N C A L Z A D O S 
D E A L T A N O V E D A D Y F A N T A S I A , 
F.N C A L Z A D O S F I N O S , N E G R O V D E 
C O L O R , G R A N V A R I E D A D 
D E M O D E L O S . 
M A G N I F I C O S U R T I D O E N C A L Z A D O 
D E P L A Y A Y S P O R T . 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
Pinillos, Izquierdo y Compañía. 
o 
E n l a p r i m e r a q u i n c e n a de d i c i e m b r e s a l d r á de l p u e r t o de S a n t a n d e r el m o 
d e r n o v r á p i d o v a p o r c o r r e o e s p a ñ o l 
INFANTA I S A B E L 
de ItUOO t o n e l a d a s de d e s p l a z a m i e n t o y c o n s t r u i d o e l a ñ o 1915 a d m i t i e n d o s o l a 
m e n t e p a s a j e r o s de p r i m e r a de p r i m e r a , p r i m e r a de s e g u n d a , s e g u n d a y tercera 
clase p a r a H A B A N A . 
P r e c i o de l pasa je en t e r c e r a clase, de S a n t a n d e r a H a b a n a , pesetas 250 y los-
i m p u e s t o s . 
Este v a p o r , c o n s t r u i d o e l a ñ o pasado , t i ene t o d a s l a s c o m o d i d a d e s que r e q u i e n 
h o y el pasa je de g r a n l u j o , t e n i e n d o c a m a r o t e s de f a m i l i a s a p r e c i o s c o n v e n c i o n a 
les, c o n r e c i b i d o r , c u a r t o de b a ñ o , wa t e r - c l a s se t y dos camas . 
E n los d e p a r t a m e n t o s de t e r c e r a clase t i ene l i t e r a s m o d e r n a s , m u y c ó m o d a -
p a r a e l p a s a j e r o . 
P a r a s o l i c i t a r cab ida e i n f o r m e s , d i r i g i r s e a l agente g e n e r a l ^ n el N o r t e 
D O N F R A N C I S C O G A R C I A 
Paseo de P e r e d a , n ú m e r o 3 5 . — T e l é f o n o 3 3 6 . — S A N T A N D E R 
IMPORTACION DIRECTA 
s / = ! r v j - r / = i rsj C 3 E 1=9 
Sociedad Huller 
B A R C E L O M A 
C o n s u m i d o p o r l a s C o m p a ñ í a s de f e r r c a r r i l e s d e l N o r t e de E s p a ñ a , de M e d i -
na d e l C a m p o a Z a m o r a y Orense a V i g o . de S a l a m a n c a a l a f r o n t e r a p o r t u g u e -
sa y o t r a s E m p r e s a s de f e r r o c a r r i l e s v t r a n v í a s a v a p o r , M a r i n a de g u e r r a y A r 
s e ñ a l e s de l E s t a d o , C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y o t r a s E m p r e s a s de n a v e g a c i ó n na -
c i o n a l e s y e x t r a n j e r a » . D e c l a r a d o s s i m i l a r e s a l C a r d i f f p o r e l A l m i r a n t a z g o por-
t u g u é s . r 
Ca rbones de v a p o r . — M e n u d o s p a r a f r a g u a s , — A g l o m e r a d o s . — C o k p a r a usos m e 
••alurgicos y d o m é s t i c o s . 
H á g a n s e los p e d i d o s a l a 
Scci?dad Hu l l e ra Fs: o . f e-la -
Pelay , . . 5 h > . R A R r E L O Ñ A , o a sus agentes : en M A D R I D , d o n R a m ó n T o p e t e , 
A l f o n s u X I . I , 1 6 . — S A N T A N D E R , s e ñ o r e s H i j o s de A n g e l P é r e z y C o m p a ñ í a . — G I -
JON y A V I L E S , agentes de l a « S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a » . — V A L E N C I A , d o n Ra-
Hf] T o r a l . 
P a r a o t r o s i n f o r m e s y p r e c i o s d i r i g i r s e a las of ic inas de l a 
I Q t l E B A B H U L L E R A E S P A Ñ O L A . — B A R C E L O N A 
AGENCIA DS POMPAS FUNEBRES 
DE 
Angel Blanco 
Galíc de Vclasco, 4 
Oiosa de los Jard ines 
E s t a A g e n e i a a c r e d i t a d a se hace c a r g o de todos los a s u n t o s pe r t enec i en t e s a 
este r a m o , p a r a d e n t r o v f u e r a de l a c a p i t a l . G r a n s u r t i d o en a rcas , s a r c ó f a g o s i n -
c o r r u p t i b l e s , a s í como el s e r v i c i o m á s modes to . S u r t i d o en c o r o n a s , h á b i t o s , cruces , 
a m a i m p e r i a l o c a p i l l a a r d i e n t e . Se rec iben e n c a r g o s p o r t e l é g r a f o . 
T E L E F O N O N U M E R O 227 
O M h e f u r g é n a u t o m ó v i l 41 H P . p a r a los gervlolos de dentro y f u e r a de l a 
p r e v l ^ t l n . 
La Piña Tallada. 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R T O D A C L A S E D E L U N A S , 
E S P E J O S D E L A S F O R M A S Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A . C U A D R O S G R A B A 
D O S Y M O L D U R A S D E L D E L P A I S Y E X T R A N J E R O 
D E S P A C H O : A M O S D E E S C A L A N T E . 2 . ~ T e l é f . I 2 3 . - F A B R I C A . C E R V A N T E S . 12 
Z A P A T O S T E N N I S , C O N S U E L A S D E 
G O M A Y C Á Ñ A M O , P A R A S E Ñ O R A S , 
. C A B A L L E R O S Y N I Ñ O S . 
•--Santander-
1 / E N D E P A P E L V I E J O 
t L a P r o p i c i a : 
- - CEFERINO* SAN MARTIN - -
Agencia de pom-
pas fúnebres. 
E s t a A g e n c i a , c u e n t a c o n v a r i a d o s u r t i d o de F E R E T R O S Y A R C A S de 
g r a n l u j o , c o r o n a s , c ruces , d e c o r a c i o n e s y d e m á s accesor ios , y c o n los me-
j o r e s coches f ú n e b r e s de p r i m e r a , s e g u n d a y t e r c e r a clase y coches e s tu f a s 
P r e c i o s m ó d i c o s . — S e r v i c i o p e r m a n e n t e . 
A L A M E D A P R I M E R A . N U M . 2 2 . — T E L E F O N O N U M . 481. — S A N T A N D E R 
Vapores correos e s p a ñ o l e s . 
DE LA 
COMPAÑIA TRflSflTLñNTICfl 
Viaje extraordinario a la Habana y New York 
E l 31 da o c t u b r e s a l d r á de B i l b a o y el 1.» de n o v i e m b r e de S a n t a n d e r e l v a p o r 
S u c a p i t á n don C r i s t ó b a l Mora les , 
a d m i t i e n d o pasa j e y c a r g a p a r a H A B A N A Y N E W Y O R K . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a sus c o n s i g n a t a r i o s e n S a n t a n d e r : S E Ñ O R E S 
H I J O S D E A N G E L P E R E Z Y C O M P A Ñ I A , MueHa, n u m . 3 f . — T e l é f o n s n ú m . t3. 
Talleres de fundición f maquinarla. 
Obregón y Comp.-torrelavega. 
C o n s t r u c c i ó n y r e p a r a c i ó n de todas c l a s e s . - R e p a r a c i ó n de a u t o m ó v i l e s . 
E s t r e íi i m. i e n t o -
N o se p u e d e desa t ende r esta i n d i s p o s i c i ó n s i n exponerse a j a q u e c a s , a l m o r r a 
ñ a s , v a h í d o s , n e r v e o s i d a d y o t r a s consecuenc ias . U r g e a t a j a r l a a t i e m p o , a n t e s d ^ 
q u e se c o n v i e r t a en g r a v e s en fe rmedades . L o s p o l v o s r e g u l a r i z a d o r e s de R l i v 
C O N son e l r e m e d i o t a n s e n c i l l o como s e g u r o p a r a c o m b a t i r l a , s e g ú n lo t iene de-
m o s t r a d o e n los 25 a ñ o s de é x i t o c rec ien te , r e g u l a r i z a n d o p e r f e c t a m e n t e e l e j e rc i -
c i o de l a s f u n c i o n e s n a t u r a l e s de l v i e n t r e . N o reconocen r i v a l en su b e n i g n i d a d 
y e f icac ia . P í d a n s e p ro spec to s a l a u t o r , M . R I N C O N , f a r m a c i a , B I L B A O . 
Se vendía en S a n t a n d A r eo l a d r o R u e r f a d e P E R E Z D E L M O L I N O Y C O M P A Ñ I A 
SERVICIOS PUBLICOS 
De trenes. 
S A N T A N D E R - M A D R I D 
R á p i d o . — S a l i d a de Santander a las 8.40 
pa ra l legar a M a d r i d a las 21.45. 
Sa l i da de M a d r i d a las 8,45, p a r a l legar 
a Santander a las 20. 14. 
Estos trenes s a l d r á n de Santander los l u -
nes, m i é r c o l e s y v ie rnes y de M a d r i d los 
martes , jueves y s á b a d o s . 
Correos.—Salida de Santander a las 16.27, 
para l legar a M a d r i d a las e.io. 
Sa l i da de M a d r i d a las 17,30. p a r a , l l e g a r 
a Santander a las 8. 
Mixtos .—Sal ida de Santander a las 7,23. 
p a r a l l egar a M a d r i d a las 5,58. 
S a l i d a de M a d r i d a las 22,10 pa ra l legar 
a San tander a las 18.40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenes- t ranvias .—Sal idas de Santander a 
las 12,10. p a r a l l egar a Barcena a las 14,12. 
Sa l idas de Barcena a las 8, p a r a l legar a 
Santander a las 10.10. 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Sal idas de Santander para B i l b a o , a las 
8,15. 14.5 -y 16,45. pa ra l l egar a Bi lbao , a 
las 12,5, 17,$2 y 2038, respect ivamente . 
Sal idas de Bi lbao pa ra Santander , a las 
7.40. 14 y 16.50, pa ra l l egar a las 11.35. 17.45 
y 20, 40, respect ivamente . 
De Glbaja pa ra Santander , a las 7,14, pa-
r a l l egar a las 9,30. 
De Santander p a r a M a r r ó n , a las 18,20 
p a r a l l ega r a las 21.7. 
S A N T A N D E R - O N T A N E D A 
Sal idas de Santander , a las. 8,27, 11.15. 
14.20 y 18, 20, p a r a l l egar a O n t á n e d a a las 
10,33, 13.14. 16.18 y 20. 20. respect ivamente . 
Sal idas de Ontaneda-Alceda. a las 7,28. 
11.25. 14,26 y 18,25, p a r a l l egar a Santander , 
a las 9.15. 13.11, 16,13 y 20.9. respectiva-
mente . 
S A N T A N D E R - L I E R G A N E S 
Sal idas de Santander pa ra L i é r g a n e s , a 
las 8,55 (correo) . 12,15 (correo) . 14.55. 16.45 
y 19,40, para l l ega r a las 10,1, 13.16. 16.1, 
17.42 y 20.44. 
Sal idas de L i é r g a n e s para Santander , a 
las 7,25 (correo), 8,20, 11,20, 14 (correo), 
16,45 y 18,20. p a r a l l egar a las 8.36, 9,30, 
12.25. 15.3; 17.45 y 19.22. 
H a y u n t ren de Santander a l As t i l l e ro a 
las 18, que l lega a las 18.20. 
S A N T A N D E R - L L A N E S 
Sal idas de Santander a Llenes , a las 7,45 
(correo) . 13.20 y 17.20. para l l ega r a Llenes , 
a l a s 11.15, 16,19 y 20,50. 
Los dos p r i m e r o s c o n t i n ú a n a Oviedo. 
Sal idas de Llenes pa ra Santander , a las 
7.40. 12.58 y 17.20 (correo), p a r a l l egar a 
Santander a las 11,8. 16.13 y 20,46. Los dos 
ú l t i m o s proceden de Oviedo. 
Sal idas de Llanes pa ra San tander a las 
7.40, 12,58 y 17,20 (correo), p a r a l l egar a 
Santander , a las 11,8. 16.13 y 20,46. Los dos 
ú l t i m o s proceden de Oviedo. 
SANTANDER-CABEZON DE L A SAL 
Salidas de Santander a las 11,45, 14,50 y 
19.15. pa ra l l ega r a C a b e z ó n a las 13,25, 
16,28 y 21,8. 
Sal idas de C a b e z ó n , a las 7. 13.40 y 17,5. 
para l l egar a Santander a las 8,46. 15.28 y 
18,48. 
Correo de As tu r i a s . B i lbao . L i é r g a n e s y 
Ontaneda, a las 18,30. 
Los domingos se haca solamente el re-
pa r to a las 12.30 
De Correos. 
A d m i n i s t r a c i ó n principal de Correos de 
Santander. 
HOITAS D E S E R V I C I O 
I m p o s i c i ó n y r e t i r a r va lores declarados 
y paquetes postales, de 9 a 13,30. 
I d e m cert i f icados, de 9 a 13.30. 
Idem Giro pos ta l , de 9 a 13. 
Pago de pi ros , de 10 a 13. 
Impos ic iones Caja de A h o r r o s y reinte-
gros (excepto los v iernes) , de 9 a 13. 
Rec lamac iones , de , cor respondenc ia ase-
g u r a d a y cer t i f icada , de 9 a 11. 
L i s t a y apar taods, de 8 a 8,30 y de 10 a 
19. 
Repar to a d o m i c i l o del correo de M a d r i d , 
m i x t o s de V a l l a d o l i d y As tu r i a s , .a las 10. 
Correo de B i l b a o , L l é r g a n e a y m i x t o de 
Llanas , a las 12,45. 
De oficinas públicas 
A d u a n a : de nueve a una y de tres a seis. 
A y u i a m i e n t o , P laza de P i y M a i g a l l : de 
nueve a una y de cua t ro a seis. 
A u d i e n c i a : P laza de l a C o n s t i t u c i ó n : de 
nueve a una. 
Avance Caias l ra l de l a B i q u o z a Urbana , 
P laza de la C o n s t i t u c i ó n , 4, tercero: de diez 
a una . 
Banco de E s p a ú a . Velasco. 3: de diez a 
dos. 
Banco de Santander . Muel le , 2: de nue-
ve a una . 
Banco M e r c a n t i l , H e r n á n C o r t é s : de nue-
ve ; i ü l lá . 
B i b l i o t e c a m u n i c i p a l , s a l ó n de lec tu ra : de 
cua t ro a ocho de l a tarde. 
C á m a r a de Comerc io . C o m p a ñ í a , 5: de 
nueve a doce y m e d i a y de t res y m e d i a a 
siete.—Horas de consul ta : secretar io , de 
cua t ro a seis; l e t rado asesor, de cinco y 
m e d i a a Seis y m e d i a ; l e g i s l a c i ó n de Adua-
nas, de cuatro a c inco ; con t r ibuc iones , ar-
b i t r i o s e impuestos , de cinco a seis; seguros, 
incend ios y accidentes del t raba jo , de cua-
t r o a cinco; t ranspor tes terrestres y t n a r í -
t i m o s , de cua t ro y media a c inco y media . 
C á m a r a Of ic ia l A g r í c o l a . M u e l l e , 21, en-
tresuelo: de nueve a una y de tres a seis. 
C á m a r a de l a Propiedad" Ui-hana. H e r n á n 
C o r t é s . U entresuelo: de diez a u n a y de 
de cua t ro a seis. 
Comandanc ia de M a r i n a y p r á c t i c o s de l 
Puer to , calle de Casielar? de diez a una . 
Comandanc ia de Carabineros , A l a m e d a 
p r i m e r a , 28: de nueve a una. 
C o m p a ñ í a A r r e n d a t a r i a de Tabacos y Gi-
ro m u t u o . General Espartero, 7, entresuelo, 
de nueve a u n a y de tres a c inco . 
D e l e g a c i ó n de Hacienda , calle de l a Bive-
r a : de nueve a dos. 
DecanaAo-consular. Muel le . 29: de nueve a 
u n a y de tres a c inco y media . 
D i p u t a c i ó n (pa lac io del Banco Mercan-
t i l ) : de nueve a u n a y de tres a c inco y 
m e d i a . 
Dispensar io an t i tubercu loso . — C o n s u l t a 
p a r a pobres .—Adultos: lunes, m i é r c o l e s y 
viernes , de c inco a seis, para ga rgan ta , na-
r i z y o í d o s ; mar t e s y s á b a d o s , de diez a 
doce y de cua t ro a cinco; m i é r c o l e s y s á b a -
dos, de tres a c u a t r o . — N i ñ o s : de tres a cua-
t r o los m i é r c o l e s y s á b a d o s . 
Escuela supe r io r de Comercio , calle de 
San ta L u c í a : s e c r e t a r í a , de nueve a doce 
y med i a . 
Escuela de Artes e Indus t r i a s , calle de 
S e v i l l a : de nueve a una y de tres a seis. 
E s t a d í s t i c a genera l . Espar tero . 10 y 12. 
segundo: de nueve a una . . 
Gobierno m i l i t a r . Aven ida de los infantes 
d o n Carlos y d o ñ a Lu i sa : de nueve a una. 
I n s t i t u t o genera l y t ó e n i c o . C a l l e de San-
t a Clara : de nueve a u n a y de tres a seis. 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , Velasco, 4: de nueve 
a una . 
Juzgado del Este, Santa L u c í a , 1.—Instan-
c i a e i n s t r u c c i ó n : de diez a u n a . — M u n i -
c i p a l ( s e c r e t a r í a ) : de diez a una .—Audien-
c i a p ú b l i c a : . a las once de l a m a ñ a n a . — 
Regis t ro c i v i l : de diez a dos. 
Juzgado del Oeste, San Francisco, 23. ter-
ce ro .—Pr imera in s t anc ia m u n i c i p a l (secre-
t a r í a ) : de diez a una .—Audienc ia p ú b l i c a : 
a las cua t ro de l a tarde.—Registro c i v i l : 
de una a u n a y media . (En este Juzgado 
e s t á n las oficinas de la Junta E lec to ra l del 
Censo m u n i c i p a l . ) 
Jun ta de Obras del Puer to . Mue l l e , 34: 
de diez a una y de cuatro y m e d i a a siete. 
L i g a de Con l r ibnyen les . — D i r e c c i ó n : de 
diez a una. Las d e m á s dependencias: de 
nueve a una y de tres a siete. 
Montes (Jefatura forestal) . F l o r i d a . 1. ter-
cero: de nueve a una, y de cua t ro a siete. 
— S e c c i ó n f a c u l t a t i v a de montes . Torelave-
ga . 1, tercero: de nueve a una . 
Obispado. Huarnayor : de diez a una . 
B e c a u d a c i ó n de cont r ibuc iones , Puente, 1: 
de nueve a u n a y de tres a seis. 
B e a l Club A u t o m o v i l i s t a , M u e l l e , 21: de 
nueve a una y de tres a seis. 
Zona de Rec lu t amien to y Caja de Reclu-
tas . Santa Clara , 7, segundo: de diez a una . 
